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PROBLEMA ARENDĂRII 
VÂNĂTOARE 
Direcţiunea Economiei, Vânatului e în pregăti rea 
unei noui reglementări a principiilor şi a modului pe 
lângă care să se arendeze terenele de vânătoare. Se inten­
ţionează crearea, unei legi speciale,, care să cuprindă amă­
nunţit si sistematic normele privitoare la această ches­
tiune. 
In repeţite rânduri am arătat aici, că arendarea te-
roielor de vânătoare a. devenit un labirint, din încâlcitu­
rile căruia cu greu te descurci dacă nu ai aptitudini de 
„şmecher" — şi care numai spre binele vânătoarei nu ser­
veşte. E firesc deci că salutăm călduros această iniţiativă 
şi să sperăm, că în curând vom avea, o înţeleaptă, şi în 
aceiaşi vreme clară lege asupra acestei cardinale proble­
me a. vânătoarei româneşti. 
Tocmai având în vedere această însemnătate, e bine 
să se cunoască şi părerile lumei vânătoreşti şi de aceia 
punem la dispoziţie paginile revistei noastre pentru a-
ceastă utilă discuţiune, arătând noi aici unele principii de 
natură mai generală. 
Chestiunea arendării dreptului de vânătoare, nu poa­
te fi considerată ca o chestiune de pură contabilitate pu­
blică. Reglementarea modului de arendare, împreună cu 
toate chestiunile în legătură cu această transferare a 
dreptului de a vâna, e momentul poate cel mai hotărâtor 
al unei politici a vânătoarei. Privită numai din punctul 
de vedere contabil, sau lăsând să prevaleze acest punct de 
vedere de natură economică, soluţiunea tehnică nu e mai 
grea, decât reglementarea medului şi formalităţilor de 
arendare, a unei case, sau a unui teren agricol. 
Când voim. să reglementăm deci această chestiune a 
arendărilor terenelor de vânătoare, trebue delà început 
să ne alegem fix şi precis punctul de vedere, din care por­
nim: 
Voim, în. mod exclusiv sau în principal) să facem să 
se obţină pe. seama, proprietarului terenului, venit cât mai 
mare din arendarea dreptului de vânătoare, 
sau avem datoria, ca să precumpenim faţă de acel 
interes material, interesul vănătoresc? 
Să precizăm un lucru: 
Ce e interesul proprietarului? E unul cu totul strâmt 
şi fără contingenţă cu interesele vânătorilor şi ale vâna­
tului: să încaseze arendă mare. Rămânând în lumea rea­
lităţilor noastre, trebue să constatăm, că iu afară de stat 
fonduri bisericeşti, etc. eventual, nici un proprietar de te­
ren, care se arendează în ce, priveşte dreptul de vânătoare, 
nu a făcut, nu face şi nici în viitorul pe care, îl prevedem, 
nu va. face absolut nimic pentru, corservarea vânatului, 
sau in folosul arendaşului vânător. Nu. se poate arăta nu­
mele unei singure comune, obştii, composesorat, etc. care 
să fi adus o jertfă de zece bani, sau o trudă de un ceas, 
in folosul chestiunei vdnătoreşti. Pe el il interesează — în. 
măsura pe care o voi arăta mai jos — numai banul de a-
Tendă. 
Ce e interesul vânătorului-arendaş? 
Dacă. acest interes l-am putea, pune în. cadrele pur 
materiale, singurul răspuns ar fi: să nu arendeze nici un 
teren de vânătoare, ci să renunţe la vânătoare. Azi vână­
toarea nu. e o îndeletnicire, care poate şi e menită să cree­
ze bunuri economice pe seama vânătorului. Acea carne de 
iepure, pe. care o dobândeşte vânătorul, acea. piele de vulpe, 
etc. sunt cu totul accesorii, — sunt netăgăduit bun eco­
nomic, dar fără importanţa scopului. 
Altul e. scopul, şi deci. de altă natură e interesul vâ­
nătorului. E unul mult mai superior, detaşat de gândul 
''âştigului, in mare măsură de ordin spiritual: 
TERENELOR DE 
Vânătorul tinde să aibă recreaţia excursiunilor vd­
nătoreşti. Tinde să aibă vânat mult, şi nu. numai pentru 
ca să îi treacă pe dinaintea armei multe victime, ci şi 
din dragoste faţă de aceste fiinţe, sau chiar din ambiţia 
de a crea terene bune. Vânătorul tinde să cunoască acel 
vânat, să îl protejeze, să îi ridice calitatea, şi bunăstarea 
prin măsuri de ocrotire, de selecţionare. Vânătorul are ca 
scop unele plăceri fizice (exerciţiu în aier liber, etc.) şi 
unele plăceri morale care îl încântă şi îl îndeamnă să 
facă vânătoare. 
Din aceasta alăturate a celor două interese (proprie­
tar şi vânător) reiasă următoarele: 
a)Unul e de ordin strâmt, egoist, material. Celalalt e 
de ordin superior. 
b) Unul e de ciulin momentan. Celalalt, al vânătoru­
lui, serveşte permanentizarea valorilor şi a posibilităţilor 
de perpetuare a îndeletnicire'! şi plăcerilor vdnătoreşti. 
c) Pentru unul, existenţa, prosperitatea numerică şi 
calitativă a vânatului e un factor dacă nu potrivnic privit, 
dar cel puţin indiferent. Pentru vânător prosperitatea vâ­
natului — acel „bun naţional" pe care il invocăm atât de 
des, fără a trage coiicluziu'nile necesare — e un scop, şi 
iot mai mult se egalează cu o datorie morală a lui. 
Direcţiunea Vânătoarei e chemată să apere în prim 
rând. interesele vânătoarei. Or e lămurit, că „interesele 
vânătoarei" nu se confundă cu. interesele proprietarului, şi 
sunt cu mult mai apropiate, dacă nu complect identice, 
cu. interesele vânătorului. 
Ajungem deci la concluziunea, că în reglementarea 
chestiunei vânătoarei, trebue să precumpenească grija pen­
tru interesele vdnătoreşti, de ordin imaterial, faţă de ten. 
dintele şi cu totul egoiste, şi cu totul străine de interesele 
vdnătoreşti, şi antisociale, ale proprietarului. 
Dar să examinăm, in realitatea lui acest interes al 
proprietarului, în ceeace priveşte mărimea arenzii drep­
tului de vânătoare. 
Se exagerează importanţa economică a.acestui factor. 
a) Marii proprietari au proprietăţile lor scoase de 
subt arendarea oficială, — în. afară de proprietatea statu­
lui şi a câtorva persoane morale de Ordine publică. A-
proape exclusivitatea cazurilor o formează terenele comu­
ne (şi obştiile, composesoratele. în mică măsură). 
Din. arendarea terenelor comune proprietarul nu vede 
niciodată nici un ban. Se varsă arenda comunei. Deci acel 
ţăran, care are \—3 Ha pământ, la nici un caz nu vede 
nimic, fi nici nu.-l interesează din punct de vedere, econo­
mic, dacă pentru hectarul lui se plăteşte o arendă de 4 
leu, sau de 3 lei. 
b) Rămânând la terenele comune: Pentru bugetul co­
munei nu are nici o însemnătate, dacă postul (teren de 
vânătoare comun) e cu o mie—două mii de lei mai ridicat 
sau mai scăzut. La tot cazul această posibilă diferenţă, nu 
e de natură să fie hotărâtoare in politica vănătorească. 
c) In realitate, cele mai exagerate nădejdi de arendă 
mare, sunt ca cifră ridicuĂe fată. de renta, pământului. In 
mediu, azi un Ha de pământ cultivabil d. e. reprezintă o 
rentă (arendă) de -1000—2000 Lei. Ce însemnătate econo­
mică generală, sau particulară, are împrejurarea, că peste 
această rentă, proprietarul mai primeşte- 1.— (unu) leu, 
sau 3.— (trei) lei în plus? Deci o majorare a venitului pro­
prietarului cu yo/0o—3%o? E diferenţă microscopică. In an­
grenajul economic neglijabilă şi neglijată. 
d) Sunt într'adevăr miele terene, care din punct de 
vedere pur vănătoresc, au o valoare specială. Ca d. e. un 
mic teren de capre negre, al cărui randament altfel e, foarte 
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mic. Dar aceste sunt excepţiuni, ce se numără pe degete, 
— in faţa cărora stau cele vre-o 10.000 terene de vână. 
toare, ce urmează a fi reglementate în ce priveşte arenda­
rea. 
Arenda vânătoarei, ca factor economic în economia 
generală a ţării a fost exagerată din motive binecuvântate 
de propagandă in interesul vânătoarei. Fără a denatura 
proporţiile, dacă vom face o socoteală cât de cât exactă, 
vom ajunge la concluziunea, că dacă un proprietar mare 
de pădure de munte, d. e. — s'ar ocupa de raţionala valo­
rificare a ciupercilor şi a smeurei din pădure, ar realiza 
venite înzecite faţă de cea mai exorbitantă arendă a drep­
tului de vânătoare. Vânătoarea contribue în economia ge­
nerală cu alţi factori, cu mult mai însemnaţi, decât fac­
torul arendă! 
Dacă, în generalitatea cazurilor, proprietarul nu are 
un interes real (nu afişat!) mare în chestiunea sumei de 
arendă a dreptului de vânătoare, — să vedem care sunt 
interesele negative ale lui în legătură cu vânătoarea. Se 
invocă două: 
1. „Iepurele mănâncă iarba proprietarului". Poate fi 
luată în serios o asemenea argumentaţie, pentru a pune 
pe proprietar în antiteză cu vânătorul? Dar şi paserile 
mănâncă sămânţa de iarbă „a lui" şi vulturul trece peste 
pământul lui, căruia îi aparţine, teoretic, columna de aier 
până în zenit! Apoi care iepure mănâncă aceea scumpă 
iarbă? Cel de pe pământul proprietarului, sau cel de pe 
al vecinului? Deci „al cărui proprietar" e acel afurisit 
iepure, care mănâncă iarbă, fără să controleze la foile 
fmiduare proprietatea? Şi oare e desigur din fondul de 
vânătoare de acolo, sau e ... originar din al şaptelea ho­
tar? 
Un asemenea argument scade seriozitatea tezei. 
2. Daunele de vânat. E o problemă reală, care se pune 
în toată lumea, unde în păduri cultivate sau în apropie­
rea terenelor de cultură s'au înmulţit anume sălbătăciuni 
mari. E vorba în relaţiile noastre despre cerb, mistreţ şi 
urs. (Iepurele care mănâncă coaja neprotejată a copaci­
lor, sau căprioara, care ici-colo ciupeşte vârful unui bră-
duştean, nu pot intra în această categorie). Există proble­
ma. Soluţiunea nu o discutăm aici. Dar trebue să stabi­
lim, că această soluţiune nu e în majorarea arenzii. Aren. 
da nu poate cuprinde şi îndemnizarea faţă de eventualele 
daune cauzate de vânat. Acest capitol e unul cu totul se­
parat şi independent de chestiunea arenzii. 
Se aduce argumentul, că prin arendă mare se câş­
tigă bunăvoinţa „proprietarului". De nou o exagerare şi o 
eroare, dacă ne coborâm în realitatea lucrurilor. 
Cel ce scrie aici a fost şi este arendaş al unor terene 
de vânătoare. Totdeauna a pus cel mai mare preţ pe bu­
nele raporturi cu proprietarii — şi este mulţumit, că ni­
ciodată şi nicăieri nu a dat de rezistenţă în această pri­
vinţă. Dar nu mărimea arenzii a fost factorul acestor 
bune raporturi. 
Pentru sătean, al cărui teren e înglobat in terenul co­
mun de vânătoare, — pentru acel membru al composeso-
ratului de munte, care are o câtime dm averea comună, — 
pentru totalitatea celor ce compun aceste comunităţi, e de 
mai mare valoare decât arenda, — pe care nici nu o ştiu 
măcar cât e, de cele mai multe ori, — un tratament prie­
tenos, plata cinstită a zilei de goană sau de alt serviciu, 
pe care ţi-l face, — acel cerb, pe care îl trimiţi în sat ca 
să fie împărţit gratuit oamenilor săraci, vorba prietenoa­
să pe care i-o dai, sfatul care ţi-l cere, etc. 
Iar în ceeace priveşte „bunăvoinţa" proprietarului 
mare, bunăvoinţa în foarte multe cazuri depinde şi e în 
măsură caprelor, a iepurilor, a păstrăvilor, a şuncilor de 
mistreţ, etc. pe care le trimiţi plocon, în măsura cum în. 
chizi ochii faţă de abuzurile silvice şi de vânat pe care le 
săvârşesc angajaţii mari şi mici. Cât de puţin se sinchi­
seşte acel administrator, dacă eu plătesc arendă 5 sau \0 
sau 15.000 Lei! 
Rezumând deci: 
a) Nu mărimea arenzii este elementul de judecată ho­
tărâtor. Nici chiar „factorul economic", nu. 
b) Interesul real al proprietarului e limitat, sau în 
cele mai multe cazuri nul, chiar şi în ce priveşte latura 
economică. 
c) Nu arenda mare asigură colaborarea între vânător 
şi proprietar. 
Iar în concluziune: 
Când Direcţiunea Economiei Vânatului tratează o re­
glementare a principiilor ce urmează să fie la baza vii­
toarelor arendări, trebue să aibă în vedere in prim rând in­
teresele pur vânătoreşti, (vânat-{-vânător), ca cele impor­
tante. Interesele proprietarilor, interese, care de asemenea 
trebue considerate — fiind ele de a doua importanţă şi 
foarte scăzute, — vor trebui să cedeze în excepţionalele 
cazuri, când nu s'ar putea concilia cu cele vânătoreşti. De 
sigur, nu se va face nici o exagerare în pretenţiunile vâ­
nătoreşti, şi se va evita să se aducă atingere realelor in­
terese ale proprietarilor. Nu voi proteja ursul, care s'a nă­
răvit la ciurda boilor, — dar nici nu voi lăsa proprietarul 
să ucidă iepurele în Iunie, fiindcă i-a... mâncat iarba. 
Dar problema cere pe lângă aceste consideraţiuni ge­
nerale şi alte luminări. De aceia vom reveni. , „C". 
DESPRE URS 
Cei dintâi reprezentanţi ai acestui vânat mare au 
intrat în viaţa mea, pe când eram încă copil. Pe vre­
mea aceea îmi petreceam vacanţele de toamnă la bu­
nul meu unchiu Albert, într'un sat ferit de lume, care 
pe acele timpuri nu ştia încă nimic despre tren şi 
alte asemenea mijloace de transport moderne. In acest 
sat, aşezat la poalele catenei puternice a Carpaţilor, 
îşi avea terenul o societate de vânătoare compusă din 
nobili, care se adunau aici în fiecare an prin Septem­
vrie, prin Octomvrie, ca să vâneze craiul carpatin, 
morosul urs. 
Aceste vacanţe sunt aşezate încă şi azi în tezau­
rul cel mai scump al amintirilor mele, — le petreceam 
în neîncetată agitaţie, tocmai din cauza vânătoarelor 
la urşi. Ele îmi întrauresc şi azi imaginea zilelor şi 
anilor sălbateci ai copilăriei mele. 
Societatea ieşea la vânătoare aproape în fiecare 
zi, — iar seara, când sosea vremea să se întoarcă 
domnii dela escursiunea lor, nu era putere pămân­
tească să ne fi putut sili, pe noi copiii, să rămânem 
pe acasă, Hoinăream pe uliţele satului, până în sfâr­
şit sosea vânatul ucis, şi era aşezat în şir la lumina 
jucăuşe a torţelor de răşină de brad, — sau până 
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spre întristarea noastră înţelegeam, că aceea zi de 
vânătoare a trecut fără nici un rezultat. 
Noi copiii rămâneam pironiţi lângă câte un urs 
ucis, până noaptea târziu, cu toate rugămintele şi 
poruncile celor mari. Copleşiţi de un sentiment de 
adânc respect contemplam pierduţi aceşti reprezen­
tanţi ai unei faune puternice, pe cale a se stânge, — 
pipăiam părul moale al blănilor bogate, — şi în por­
nirea noastră plină de dorul unor sălbatece aventuri, 
visam la posibilitatea să împuşcăm şi noi odată şi 
odată o asemenea uriaşă fiară. Trupurile enorme, 
flocoase ale urşilor împuşcaţi ne atrăgeau, şi nimic 
nu ne putea îndupleca să plecăm de lângă ele, decât 
ademennirea paznicilor, care ne chemau să ne isto­
risească întâmplarea, cum au fost biruiţi acei urşi. 
Treceam în bucătărie şi ascultam cu gurile căscate 
acele poveşti. 
Aceşti paznici erau ţărani români, oameni vred­
nici, cu trupurile numai muşchi şi oase, peste care 
au trecut toate furtunile şi toate primejdiile, — cu 
trăsăturile feţei sculptate aspru, sobre. Aceste fru­
moase figuri ne impuneau nemăsurat, şi le priveam 
ca pe nişte semizei. De câteori mi-a fost dat să pe-
L e e nopţi întregi povestind cu 
paznicii in câte o colibă de 
vânătoare, sau în măreţia 
Carpaţilor, în anii de mai târ-
z ; u , când am cutreerat şi eu 
gcesti munţi, cu puşca pe spi­
nare. Şi in aceste nopţi fee­
rice, veghiate după o zi obo­
sitoare, totdeauna mi-am a-
mintit de „sfaturile vânăto­
reşti" din serile petrecute în 
bucătăria din satul vacanţe­
lor mele din copilărie. 
Spre disperarea părinţilor-
mei, încă de pe atunci şi-a 
arătat colţii patima mea vâ-
nătorească. Şi deja aranjam 
vânători în toată regula, cu 
flcbertul. cu praştia, prigo­
nind mâţele, câinii, ciorile şi 
ţârcile. De câteva ori am să­
vârşit nişte trăznăi vânăto-
reşti, care s'au terminat cu 
precipitata noastră expediţie 
la oraş. 
De pe atunci a săpat ur­
sul urme neşterse în viaţa 
mea, şi tot el se găseşte şi 
azi în centrul vieţei mele vâ-
nâtoreşti, a gândirii, a senti­
mentelor, a dorinţelor, a ac­
ţiunilor mele vânătoreşti. Va 
ieşi din viaţa mea numai 
atunci, când trupul îmi va fi 
verde. 
acoperit de brazda 
In afară de râs şi de capră neagră, ani vânat 
tot ceea ce poate oferi minunata noastră lume a mun­
ţilor, — şi totuşi nu sunt atras de nici un vânat în 
aşa măsura, cum mă încântă ursui. Pentru mine 
ursul stă deasupra tuturor. Nu ar avea nici un înţeles 
să încerc asupra acestei împrejurări o analiză psi-
chologică. E un fapt, care nu poate fi şi nici mi are 
nevoe să fie explicat, — e aşa, şi aşa va rămâne 
pentru totdeauna. Ursul e o sălbătăciune, care se 
poate apăra şi poate şi ea ucide, — e rămăşiţa unei 
faune străvechi, care a reuşit să se strecoare până 
in zilele noastre, atât de sărace în fiinţe nobţîe, din 
vechimile cele îndepărtate. 
Visul copilăriei mele a ajuns să fie împlinit in 
anii de mai târziu. Am avut bogate ocaziuni să vâ­
nez această fiară nobilă, — cu prilejul vânătorilor 
Ş1 a pândelor multe, să mă gândesc asupra ursu­
lui, sâ-i observ şi să „cinstesc pe Creator în creatura 
s a
 • In cursul lungilor ani de vânătoare carpatină 
s
 a cristalizat în sufletul meu o poruncă de temelie a 
'aptelor şi strădaniilor mele vânătoreşti: să fii mo­
dest, să îţi stăpâneşti patima, să mulţumeşti Sfân­
tului Hubertus sau Dianei, din toată inima, pentru 
bucuria oricărei aventuri vânătoreşti! Aceasta mai 
ales, fiindcă omul în grandomania lui, în fanatismul 
lui de a urmări folositorul, în egocentrismul lui ade­
sea ridicul, consideră, că toate câte le vede în jurul 
'ui, creaţiuni ale Naturei, au fost alcătuite numai 
Ue dragui lui, şi deci e îndreptăţit, el „coroana crea­
turii", sâ abuzeze, să răspândească distrugere pe un-
ue trece. Autoeducarea mea vânâtorească, bunii mei 
dascăli în ale vânătoarei, cărora le voi rămâne pu-
. . . p â n i s o s e a v â n a t u l u c i s . . . 
rurea recunoscător, poate şi oarecare pornire moşte­
nită, m'au ferit totdeauna de exagerări de acest fel, 
prin ce nu vreau să afirm, că viaţa mea de vână­
tor e lipsită de orice greşeală. Doar omul „greşeşte 
atâta vreme cât se mai strădueşte". 
Dar sâ incepem sâ vorbim, nestingheriţi de gân­
dul formelor, despre această fiară vitează, fără de 
care eu nici nu-mi pot imagina scumpa Transilvanie. 
In cursul celor ce urmează, işi va primi drepturile 
lui şi bubuitul carabinei, scopul de căpetenie a aces­
tor şire este insă, sâ arăt câte ceva referitor la mo­
dul de traiu şi obiceiurile ursului, şi în urmă să îm­
pletesc în viaţa lui şi arta de a-1 vâna. 
Ursul e astăzi încă un vânat stabil, bine repre­
zentat, al munţilor patriei noastre. El, impreună cu 
cerbul cel nobil al Carpaţilor, dau ţării noastre atât 
de bogate in frumuseţi naturale, ceea ce numesc vâ­
nătorii din ţările apusene cu expresiune care elec­
trizează fantasia: „Vraja Carpaţilor". Vânarea ursu­
lui e coroana vânătoarelor noastre, — fie că îl vâ­
năm la dibuit sau la pândă, la goană sau cu câinii. 
(Vânarea ursului la vizuina de iarnă nu e prea prac­
ticată la noi, şi a fost acum şi oprită legal). Această 
vânătoare a unei fiare, care pare a nici nu se mai 
potrivi în vremile de acum, ne trece într'o epocă în­
depărtată şi mai fericită, pe când toate sălbătâciu-
nile aveau lărgime şi spaţiu în care puteau trăi li­
bere, pe când vânătoarea era într'adevăr îndeletni­
cire bărbătească, pe când voinicii vânau fiarele cele 
mari cu armele albe, şi nu se cunoşteau drăceştile 
carabine, care trăznesc dela distanţe enorme. 
Ursul a dispărut aproape cu totul din cele mai 
multe ţări europene. I-au rămas ca ultim refugiu în 
acest continent, numai regiunile mărginaşe ostice, ca-
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re mai au pustiurile muntoase întinse, aproape aşa 
cum le-a lăsat Dumnezeu, şi pădurile răspândite pe 
mari spaţii. Prevedem, că ursul va dispare odată şi 
odată şi din aceste regiuni, aşa cum au dispărut alte 
fiare ale faunei străvechi, — deoarece şi la noi îna­
intează tot mai mult în lumea munţilor noştrii, cul­
tura, industria lemnului, şi împreună cu acestea, de­
vastarea dusă de nebuneasca pustiire a pădurilor şi 
a păşunilor alpine supra-încărcate. De aceea a stâr­
nit în sufletele tuturor adevăraţilor vânători multă 
bucurie împrejurarea, că Ministerul Agriculturei, de 
care ţine şi Direcţiunea Vânătoarei, a reglementat 
împuşcarea urşilor, ingâduind-o numai cu autoriza-
ţiune specială şi stabilind sever metodele de vână­
toare, care pot fi întrebuinţate. 
Ursul e pretutindeni de faţă in înălţimile mun­
toase ale patriei mele mai strâmte, munţii Ardealu­
lui nod-ostic, in Maramureş, in Bucovina, in Moldo­
va muntoasă. In domeniul Crucea-Broşteni, din Mol­
dova de nord, pe un teritoriu cam de 50.000 Ha, 
întţe anii 1877 şi 1905 au fost împuşcaţi 157 urşi 
mari, după cum se poate dovedi cu date precise. In 
acest număr de sigur nu sunt cuprinşi urşii braco­
naţi şi cei omorîţi mişeleşte cu otravă. 
Primăvara — la finele lui Martie, la începutul 
lui Aprilie — după ce a ieşit ursul din bârlogul de 
iarnă, el rămâne prin regiunile de mijloc ale mun­
ţilor, şi să hrăneşte cu colţii ierbii tinere, cu larve, 
insecte, viermi, cu vre-un vânat pe care îl poate 
inhăţa din întâmplare, mai găseşte ceva boabe, pe 
care le-a descoperit zăpada ce le ascunsese toata 
iarna. Astfel, împrejurările l-au silit să devină om­
nivor. Construcţia stomacului şi întregului tub di­
gestiv denotă, că ursul a fost alcătuit ca animal cu­
rat carnivor. 
In această epocă a foamei neadormite, după ce 
ursul ieşit din lungul ajunat al somnului de iarnă, 
a prins o leacâ de putere, — apoi în toamnă, cam 
după mugetul cerbilor, pe când la munte de cele mai 
multe ori a căzut prima zăpadă iar ursul începe a se 
gândi la iernat, se practică vânătoarea la hoit. 
După cum se topeşte zăpada, ursul se ridică tot 
mai spre culmea munţilor, şi rămâne şi aici omnivor, 
— nu fiindcă s'ar jena să sfâşie şi să mănânce carne, 
ci din nevoe. In păşunele de munte, în poienile în­
tinse, pe care pâşuneazâ toată vara nenumăratele 
turme de cornute şi de oi, adeseori să nărăveşte la 
aceste animale. Se întâmplă adeseori, că unii urşi în 
aşa mare măsură şi atât de necontenit atacă turmele 
de vite şi de oi, incât oamenii sunt siliţi să plece in 
alte părţi cu bunurile lor, deadreptul să fugă dina­
intea fiarei prădalnice. Toamna, când turmele au pă­
răsit muntele pentru lungile luni de iarnă, începe 
epoca de nelinişte a ursului. Atunci trăieşte mai ales 
din smeură, mure, afine, coacăze. Adeseori i-e dai 
vânătorului sâ-1 vadă la aceste mese ale lui in plină 
zi, să-1 observe îndelungat, spre desfătarea adevăra­
tului iubitor al naturei. Adeseori se prezintă şi în 
preajma stânelor părăsite, şi a ocoalelor de înnoptat 
ale vitelor, şi paşte otava fragedă, care a încolţit din 
pământul gunoit din belşug. Se mai coboară noaptea 
in porumbişti şi in ovese, îşi mai scoate din pământ 
şi câteva cuiburi de cartofi, cercetează merii şi perii 
pădureţi, pe care ţăranii au obiceiul să îi lase pe 
marginea pădurilor şi a păşunilor, folosindu-le fruc­
tele pentru a pregăti din ele oţet. Trece în fine şi în 
pădurile de stejar şi de fag, ca să-şi îndoape rânza 
cu ghindă şi cu jir. Când se nutreşte in acest fel, se] 
evidenţiază mai bine natura carnivoră a ursului,; 
Aproape toată hrana vegetală trece prin el şi o ell 
mină nemistuită. Tubul lui digestiv nu e aranjat pe 
tru mistuirea acestei hrane, ea e numai un suroga 
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bogat întinsă. In munte împrejurările atmosferice a -
un rol hotărîtor. îngheţurile delà sfârşitul prim 
verei nimicesc cu desăvârşire pentru un an smeur 
şi nu fiecare an e peoformâ de abundent in ghind 
şi in jir. Recolta de ghindă şi de jir ocazionează in 
principal vagabondările urşilor. In anii, când pe mar^ 
intinderi nu s'au făcut aceste fructe, urşii se adun 
in micile insule care din întâmplare le au, şi în felul 
acesta apar uneori în mare număr urşi în regiunii 
unde nicicând înainte nu au fost văzuţi, sau au forn 
mat o mare raritate. Dacă mâncarea poate fi găsita 
pretutindenea, — urşii sunt răspândiţi prin toate lo­
c u r i l e , şi ...nu pot fi găsiţi nicăiri, — ursul vagabon«j 
dează la întâmplare, vânătoarea lui e o chestiune de 
întâmplare. 
Un ger sec care a căzut fără veste,sau durează 
îndelungat, dar mai ales zăpada mare îndeamnă pe 
urs sâ intre în bârlogul de iarnă. S'a făcut obser-j 
varea, că urşii îşi apropie bârloagele de iarnă mer-' 
gând totdeauna în aceeaş direcţiune. La noi am con-' 
statat, că merg la bârlog totdeauna in direcţia nord-j 
ostică. 
Toţi urşii regiunei noastre, arătată mai sus, când] 
merg să îşi ocupe bârloagele de iarnă, trec peste' 
coama de munte Vultur, Duca sau Poiana Tomii, ţin-! 
nând direcţia nord-ostică, spre Bistricioara sau spre 
Munţii Călimani. Peşterile din masivele de trachit,j 
căzături de vânt, apoi păraie ascunse, încuiate dej 
brazi căzuţi clae-peste-grămadă, sunt locurile pre- : 
dilecte unde îşi aranjează cartierul de iarnă. 
Gura bârlogului e de obiceiu spre sud sau spre] 
vest. Ursoaicele intră mai degrabă la bârlog, decâtl 
urşii, mai ales în cazul dacă sunt grele. 
Somnul de iarnă al urşilor nu pote fi caracteriH 
zat ca un somn regulat, continuu. E mai mult o odih-jj 
nă prelungita, o aţipeală intre somn şi trezie, la 
care e obligat ursul în urma totalei lipse de hrană] 
în timpul iernei. Tocmai aceasta lipsă a hranei e 
singurul motiv al ibernării ursului. Iarna ursul nul 
mănâncă nimic, deoarece nu are ce să mănânce.! 
Rectul îl are astupat cu un dop (coajă de brad mes-i 
tecată cu răşină şi cu iarbă, roasă bine), care închi-. 
de complet tubul digestiv. Urşii care au fost impuş-1 
caţi în bârlog, aveau în stomac numai un suc murdar] 
verzui, iar în intestinele complect jigărite numai pu-j 
ţin lichid bălos, rău mirositor. 
Ursoaica îşi naşte puii la finele lui Ianuarie sat j 
la începutul lui Februarie. Puii se nasc orbi, la naş-j 
tere sunt foarte mici, abea cât un şobolan mare, ş l 
cresc încet, împrejurare care e fireasca urmare aj 
faptului, că în acest timp ursoaica nu mănâncă ni-j 
mic. Scriitorii cinegetici, care au descris ursul sibe-J 
rian, ca v. Kapherr, Krùdener, etc. arată, că puii gă-j 
siţi în bârloage în Ianuarie şi Februarie, abia erau] 
ca pumnul unui bărbat. 
La noi ursul de obiceiu nu î-şi părăseşte bârlo-j 
gul până la începutul sau la mijlocul lunei Aprilie.] 
„Dopul ermetic", pe care l-am amintit mai sus, ii 
pricinueşte evident neplăceri atunci când ieşind din] 
bârlog începe de nou viaţa regulată. In regiunea noa-1 
stră sunt multe isvoare naturale, cu efect purgativ;] 
a m constatat, şi am ştire dela vânători ţărani de 
toată încrederea, că ursul bea îmbelşugat această 
apă. ca să scape de incomodul instrument. Se spune, 
c a eliminarea dopului se întâmplă pe lângă chinuri 
mari, şi că dopurile găsite poartă urme de mucoasă 
s i de sânge. Durere, eu nu am găsit niciodată un ase­
menea dop, cu toate că primăverile am urmărit de 
aproape urşi ieşiţi din bârlog, şi le-am căutat urma 
şi după ce s'au ospătat din apele minerale. 
Primăvara ursul e arţăgos, se înfurie uşor. Alt­
fel c o fire paşnică. Firea schimbată din primăvara 
se poate uşor explica, gândindu-ne că in această epo­
că ursul e hămesit, găseşte puţin de mâncare, şi mai 
are şi neîncetata durere în tălpile, care în timpul 
ibernarii s'au cojit, sunt extrem de sensibile şi du­
reroase. 
După constatările mele timpul împerecherii ur­
şilor e în jurul lui Petru şi Pavel, adecă pe la sfâr­
şitul lui Iunie. Poate să se intâmple insă, ca in mod 
excepţional să aibă loc şi mai de grabă sau mai târ­
ziu. „Nunta urşilor" se spune, că e împreunată cu 
foarte multe mornâeli, cu grohotit răguşit. Bătrânul 
meu paznic, Suflet, afirmă aceasta, şi cum el a văzut 
multe asemenea nunţi, şi nu spune decât adevărul, 
eu îl cred. In urma unei ursoaice in călduri merg mai 
mulţi urşi, se incaerâ, se bat, se alungă, până ră­
mâne cel mai vrednic. Prinţul Dsafarides încă des­
crie o asemenea nuntă de urşi, din Siberia, şi aceea 
cu mult alai, mornăială, „ţipete", — la care au luat 
parte după ursoaică patru urşi. Spre regretul meu. 
pâna acum nu am avut niciodată prilejul să văd un 
asemenea alai de nuntă. 
Arma principală a ursului e brânca. Ii serveşte 
ca armă de atac şi de apărare. Dinţii îi foloseşte ca 
ajutor pentru brâncă, la sfâşierea şi dumicarea pra-
dei. Puterea loviturei de brâncă e enormă. Am vă­
zut nenumărate vite mari, cu răni ingrozitoare, pri­
cinuite de lovituri de brâncă. O singură dată am vă­
zut un gonaş lovit de urs: i-a dat cu brânca o sin­
gură lovitură la ceafă, insă cu atâta putere, încât i-a 
zdrobit spinarea ca şi când ar fi fost măcinată cu 
lovituri de ciocan. Acel urs era greu rănit, şi a mu­
rit şi el lângă gonaşul ucis, incă înainte de a fi putut 
ajunge noi la scena acestei drame, chemaţi de stri­
gătele celorlalţi gonaşi. 
In general ursul nu e înclinat să atace pe om. 
Se fereşte de el, verosimil in urma relelor experien­
ţe, pe care le-a făcut in cursul veacurilor. In schimb 
ursul rănit, e între toate împrejurările un antago­
nist infiorâtor. 
Şi referitor la primejdia pe care o reprezintă 
pentru om ursul, poveştile şi superstiţiile au ţesut 
o adevărată pânză magică. Mulţi cred şi azi, că în 
urs sâlăşlueşte un duh rău, şi de aceea când îl vezi 
trebue să-ţi faci cruce. A rămas până azi credinţa, 
că sunt urşi care răpesc oameni şi femei. Că ar trăi 
in căsnicie sălbatecă cu femeile răpite, că le-ar păzi 
cu străşnicie. Evident, asemenea poveşti sunt rodul 
fantasiei. Şi e interesant cum se menţin asemenea su­
perstiţii: am vorbit cu oameni, care se jurau că au 
auzit din gura unor asemenea fete şi femei, ce au 
păţit ele chiar cu urşi de aceştia indrăgostiţi. 
Ursul e o fiară, care înmagazinează în muşchii, 
in oasele, în vinele lui o enormă forţă. Durere, nu 
pare să fie conştient de această forţă, altfel de sigur 
s'ar rări mult şirurile celor ce cu tot preţul vreau 
să fie „vânători de urşi" şi să ailbă un loc de frunte 
la masa vânătorilor. 
"'
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Ursul a devenit azi animal de noapte aproape 
cu desăvârşire, — din nou o urmare a experienţei, 
care prin moştenirile dealungul multor veacuri, i s'au 
făcut o a doua natură. 
Dar să trecem la vânarea ursului, coroana vână­
torilor carpatine. 
Ce e oare vânătoarea in Carpaţi? Nu aş putea-o 
defini mai bine, decât reproducând aici vorbele unui 
bătrân recunoscut vânător carpatin: 
,,A te adânci în regiuni departe de aşezările ome­
neşti, — a lăpăda dela tine toate răutăţile, pe care 
ni le-a pus în cârcă cultura, a sta pierdut şi a 
visa îndelungat ascultând cântecul nesfârşitelor de­
părtări din trecut, despre viaţă şi trecere! A auzi 
acea minunată melodie, pe care ne-o cântă cerbul in 
glas de orgă vibrator despre dragoste şi ură, — a 
vedea cum se ridică in două picioare ursul cu pâr 
brun şi lung, şi adulmecă în vânt mirosul duşmanu­
lui, tot aşa cum o făcea şi înainte cu vremi fără 
amintire. Şi apoi să pui în joc isteţimea împotriva 
isteţimei. să arunci in luptă ochiu şi ureche, plumâ-
nă şi inimă, toată reţeaua muşchilor, toată vigoarea 
şi forţa pe care o poate stoarce trupul tău, — aşa 
după cum o făcea omul primitiv, cel mai vrednic din 
întreaga hordă...". 
Dibuirea şi pânda lângă hoit pus sau făcut de 
urs, e o îndeletnicire bărbătească! 
Aceasta este insă metoda care cere mult timp, 
multe parale şi tot atât de mare doză de resistenţă 
şi de răbdare, dar la urmă asigură reuşita. La acea­
stă vânătoare eşti lăsat de puterile tale singure, aici 
trebne să îţi angajezi pe deplin ochii, urechile, toţi 
nervii, toată puterea muşchilor; e vânătoare din pro­
priile tale puteri, din puterea ta de voinţă şi de în­
făptuire. 
Cu ocaziunea acestor dibuiri şi pânde ai mai 
mult pcaziune să priveşti şi să observi, să asculţi 
cântecul vremilor străvechi, să devii una cu Mama 
Natură Aici se nasc imagini, pe care nu ni le mai 
poate da azi, decât lumea primitivă a codrilor car­
patini, cu tot ceea ce a păstrat — "fiinţe şi aspecte 
•— din ce era odinioară. Iar dacă vânătorul e favo­
rizat de harul Sfântului Hubertus, îi vor vedea ochii 
tablouri, care nu vor mai putea fi acoperite niciodată 
de cenuşa zilelor de rând, de gândurile şi suferin­
ţele vieţii, va avea parte de suprema fericire vâ-
nătorească. 
Fantasia omului e prea slabă, decât să îşi poată 
imagina ceea ce vânătorul carpatin exprimă cu la­
pidarele vorbe: „Opt urşi împreună, într'o poeniţă 
mică. la opt sau zece paşi de mine, în plină lumină 
a soarelui...". Un tablou paradisiac. din depărtările 
vremilor dela înreout. pe care vânătorul îl soarbp 
setos în sufletul lui şi murmură tremurând cea mai 
fierbinte rugăciune de mulţumită Sfântului sau Dianei 
binevoitoare. O asemenea întâlnire de sigur, că se 
produce odată într'o sută de ani. Şi dacă în urmă 
focul armei sfârtică tăcerea muntelui, deodată se 
şterge tabloul, şi numai ursul enorm, doborît, mai 
face mărturie, că ceea ce ai văzut era realitate. 
Cu totul altă vânătoare e goana cu câinii mănă­
tori E sălbatecă, orimitivă, ca oe vremea oamenilor 
si fiarelor străvechi. O simfonie rudimentară a lă­
tratului agitat al câinilor, a patimei vânătoreşti des­
cătuşate, asa după cum r> cuinaste în întreagă vigoa­
rea pi numai vânătorul de munte. 
Ea pretinde in dosul pustei un bărbat întreg: 
curaj, temeritate, sânge rece şi desăvârşita stâpâniH 
a nervilor, a trupului. Doar aici la urma urmei 9 
ajunge la aplicarea legei de fier: ochiu pentru ochjH 
dinte pentru dinte. 
Sâmburele acestei vânătoare consista in acee« 
ca să găseşti cu câinii ursul, câinii sa-1 iee şi să-j 
hărţuiască, aducându-1 în faţa pusoarei, unde aş. 
teaptă vânătorul. Cel ce nu a auzit şi nu a t ^ H 
insuşi o asemenea vânătoare, nu-şi poate imagina ce 
însemnează ea. Vorba omului încă e prea palidă, 
decât să poată reda frământările puternice ,ik> unei 
asemenea goane. Glasurile câinilor pline de ura, a», 
câlcindu-se: înalte, joase, răguşite, ţiuiloare. ecoul 
lor, care se frânge şi se încrucişează intre pereţii dţ' 
stanei şi malurile văilor adânci, mişcarea n e n 
cetată a intregei goane, purtată par'că pe undă fl 
val când in dreaota, când în stânca, si In ifârşitf l 
acestora lătratul pe loc al câinilor din lata fiarei 
oprite, — toate aceste coboară pe vânător ii! vremile 
străvechi şi nu e stăpânit decât de dorinţa fierbinte, 
de a se măsura cu fiara, de a se vedea ochi in ochi 
cu ea, de a sfârşi victorios această lupta. De sigur 
nu e un lucru de nimic, să te ridici in faţa unui urs 
hăituit de câini, şi deci înfuriat, şi e o credinţa foar­
te greşita, ca ursul e un animal greoiu si " " a j u t o r » 
Am observat ursul în toate utuaţiunile posibile» 
Totd~auna era domn peste sine şi peste împrejurării 
şi totdeauna m'a uimit mobilitatea lui extraordinară, 
şi repeziciunea mişcărilor lui. Am *•:>- 'l ursul in fugă 
mare, atât de lansată, cum nu am văzut la nici ut 
alt vânai p >e ridică Dărui măciuci în cap. c â n i 
te gândeşti, că şi atacul ursului asupra omului sau 
a animaluhi' de casă, se întâmplă în acest tempo în9 
grozitor, unde se împerechează repeziciune:" u pu­
terea enormă. 
Am observat ursul pacinic cum mănâncă în zmei» 
rişul de pe coasta dealului, — l-am văzut oprit • 
faţa câinilor, plin de ură şi de furie, cu ochii de alt­
fel atât de liniştiţi, acum injectaţi de sânge, cu scli­
piri şi fulgerături drăceşti, cu clăbuci de spume • 
gură, cu buza de jos împinsă înainte, desfigurată d l 
pornirea duşmănoasă. Imagine a furiei fără de m a l 
gini şi a urei deşteptată din experienţa veacurilor de 
veacuri. Ridicat în picioarele dinapoi slujindu-se de 
brânci ca d-; arme de atac şi de apărare, l-am văzţB 
aruncând în ceata lătrătoare a duşmanilor lui dtf 
moarte, cu o inimaginabilă dexteritate, crengi, glii, 
bolovani. Scene stăpânite de putere enorma, mobili^ 
tate şi repeziciune surprinzătoare. 
Această metodă, de a vâna ursul cu câinii mâi 
nători, e de sigur suprema vânătoare dar n aceea* 
vreme şi cea mai dificilă. Şi dacă în urma unui ilfl 
delungat timp agitat al goane :. porneşte focul l ibfl 
rator, — de obiceiu cad lângă fiara doborîtă • 
câinii şi vânătorul, istoviţi, fără să fie în stare • 
bună bucată de vreme, să mişte din loc. 
Durere, vânarea ursului cu câinii, aceasta fruj 
moaşă şi bărbătească vânătoare, a ai uns azi în de' 
clin. In prim rând e greu să îţi procuri sau să îfl 
creşti câini de urşi buni, apoi vânătorii ştiu, că c e * 
bii nu prea sufere asemenea alaiuri, pleacă din te» 
ritoriile gonite cu câini. 
Iar acum să revenim la vânătoarea in goană, j 
Şi ea e o metodă corectă da a vâna ursul, H 
toatecă mulţi sunt cari o detestă, şi privesc de sil*; 
pe cei ce o exercită. E vânătoarea pe care o a raH 
jează de obiceiu societăţile, ale căror membrii in mol 
firesc nu sunt în situaţia să-şi aibă terene de urşi 
particulare, nu au bani, nu au timpul trebuitor pen­
tru aceasta. Corectitatea vânătorească a acestor goa­
ne depinde de felul cum sunt conduse şi de discipli­
na vânătorilor... 
Pe deasupra ţării noastre trec şuviţele nourilor 
tomnateci. Pădurile se mai aprind odată în feericele 
culori, înainte de a se desbrăca pentru somnul de 
iarnă. Păduri de fag roşu-aprinse, — arţari galbeni 
ca aurul pur, — brazii şi molizii uriaşi, asemenea 
unor făclii verzui-întunecat. In văzduh strigătul gâş-
telor care trec spre sud, şi a cetelor de cocori. S'a 
făcut toamnă; vremea vânătoarelor la urşi. 
Ursul s'a coborît din golurile de munte, — nu e 
de faţă numai în munţii mijlocii, ci îl găseşti chiar 
la poalele înălţimilor. Dela mijlocul şi până la finele 
lui Octomvrie se organizează goanele. Să prezint ce­
titorului meu câteva imagini dela asemenea goane la 
cel mai ales vânat al munţilor noştri, — doar fie­
care goană aduce alte situaţii şi aventuri, noui şi noui 
tablouri, care în cursul anilor se împletesc într'o ne­
muritoare cunună de flori ale amintirilor. 
După zile sure de ploaie şi după nopţi grele de 
povara negurilor, s'a trezit o zi de Octomvrie înso­
rită. Vânătorii şi ceata gonaşilor înaintează separat, 
fiecare spre treaba lui. Vânătorii trag sorţi, îşi ocupă 
locurile... îşi fac semn vecinii... tăcere. Te poartă 
gândurile, priveşti, nădăjdueşti, aştepţi... Obişnuitele 
şi totuşi pururea nouile începuturi ale vânătoarelor 
cu goana. De data asta însă nu e multă vreme de 
meditat şi de reverii. Abia mi-am plimbat odată ochii 
peste peisajul din faţa mea, şi la aripa din jos a li­
niei vânătorilor izbucneşte o serie de împuşcături. 
Un urs a surprins pe vânătorii aşezaţi acolo. Deo­
dată aud la spatele meu dubăituri surde şi sforăit 
puternic, cadenţat. Mă întorc într'o clipă, şi văd — 
ca o linie sură — un urs zburând în cooce enorme, 
nebuneşti, pe la spatele liniei vânătorilor, paralel 
cu aceasta, străduind spre pădurea mare. Arma e 
fa ochi, ţin ceva înaintea liniei sure, şi în bubuitura 
armei se prăbuşeşte ursul, ca o cârpă. Nu mai văd 
nimic din urs. Am visat oare, sau e realitate? In­
spir adânc. Iată, colo se ridică greoi un cap de urs, 
din molda uşoară din faţa mea. Ridic imediat arma, 
însă când ating trăgaciul, ursul se prăbuşeşte mort. 
Nu am mai putut reţine focul; glonţul sfârtică un 
brâdui cât braţul de gros. 
Mi s'a împlinit visul copilăriei, după unspre­
zece ani de vânat aspru prin munţii noştrii . . . Mă 
apropiu cu capul descoperit, şi mângăi cu mâna bla­
na lucie a primului meu urs. Gândurile mi se duc 
însă desordonate. Ele caută scumpi camarazi de odi­
nioară, care s'au prăpădit în vâltoarea marelui răz-
boiu, şi cu care ne-am încântat aici de atâtea ori în 
corul câinilor gonitori, în vesele pocnituri ale cara­
binelor. Zboară apoi în acel sat de munte al copilă­
riei mele, unde pentru cea dintâie dată mi-a atins 
inima dorul pentru codrul secular, după fiarăle fio­
roase . . . 
Apoi, sub Stânca-lui-Iacob, m'a bătut cu nuiaua 
iubitul meu dascăl în arta vânatului mare, preacu-
noscutul .,popă-al-urşilor" . . . De atunci şi el a tre­
cut la cele veşnice, alăturea de aţâţi scumpi ortaci 
de vânătoare! Le spun tuturora acestora un mişcat 
„Fiducit!" 
Au trecut dela ziua aceea ani. un deceniu şi ju­
mătate. Intre timp arătătorul ceasului vieţii şi al 
vânătoarei s'a urcat, a coborât. După ceasuri de în-
nălţare au urmat altele de depresiune, când toate in-
treprinderile vânătoreşti au dat greş. Apoi am avut, 
aproape în acelaşi loc o altă aventură, ca şi care 
puţini dintre camarazii mei vânători vor fi trăit. 
S'a început goana. Din mare depărtare veneau 
chiotele gonaşilor. Soarele scăpătat împrăştia atomi 
de aur in pădurea de munte plină de miresme scum­
pe, şi vântul uşor răsufla miros de răşină. Subt noi 
se întindeau, ofilite, pădurile de foioase. In aseme­
nea împrejurări omul devine bun şi puternic, scăpat 
P o r n v s c l o t i t r e i . . . 
de sgura şi tumultul zilelor de rând. Eşti gata să 
uiţi chiar şi scopul pentru cave te găseşti acolo . . . 
îmi arunc din întâmplare ochii spre vecinul meu de 
al doilea. II văd, că işi ridică arma la ochi . . . o lasă 
apoi din nou jcs . . . Mă trezesc . . .Acum îmi dau din 
nou seama de ce am venit eu pe aici . . .In mestecâ-
nişul des din faţa mea văd că se mişcă ceva greoi. 
Trece o sălbătâciune marc . . . Deodată apare, in-
tr'un luminiş, o ursoaică, după ea cu doi ursuleţi de 
toată frumuseţea. Ţin in ochi ursoaica, care priveşte 
bănuitoare în toate părţile, şi nu las nici ursacii ca­
re stau nehotărâţi alăturea de râtrână. Cu bolul ri­
dicat în sus adulmecă ursoaica după miros duşman . . . 
La urmă . . . îmi mişc pălăria către ursoaică . . . por­
nesc toţi trei, unul după altul, în galop. înaintează 
apoi pe o cărare călcată de vitele, care păscură pe 
aici vara, şi mă delectez bunişoarâ vreme în salturi 
le lor ca pe arcuri. In deosebi comici erau ursacii. 
Păreau nişte mingi mari negre, care înaintează hu-
păind. înainte de a intra de nou in scutul desimei 
de mesteceni . . . 
In ziua aceea nu a căzut nici un foc de armă, 
— şi totuşi a fost o zi de vânătoare minunată, o zi 
stăpânită de o întâmplare, care rămâne n e u i t a t ă . . . 
Vânătorii, în loc de gloanţe ucigătoare, au cuprins 
in dragostea lor pe cei trei urşi, şi şi-au ridicat pălă­
riile bătute de vreme şi de bătrâneţe, in faţa dra­
gostei de mamă. 
Apoi s'a coborât seara peste peisagiu, şi întin­
derea muntelui a fost străbătută de glasul argintiu 
al crinului: ..Vânătoarea a trecut"! 
VÂNĂTOARE ÎN TAVAN de: Col. C. R0SETT1-BALANESCU 
începe întotdeauna cu aripi. 
Aripi, aripi, aripi albe . . . Unde am mai văzut 
atâtea aripi? Pe ce margine de vis ori de grind pier­
dut intre ape, cu sute de mii de gâşte ridicate deo­
dată cu ropot de furtună? 
Aripi, aripi . . . Fâlfâire deasă, mişunare, furni­
car, noian deasupra mea, numai aripi fără trupuri, 
ce bat, se vântură, freamătă s'amestecă până ame­
ţesc. Mă cufund? Mă ridic? . . . 
Pă 'cau apoi încet, se ştergeau, duse par'câ tot 
mai sus, mai sus, mai mici, mai diafane, imateriale, 
umbre, nimic. . . Ori, se rupeau deodată in mijloc, 
ca norii uneori, când deschid 0 poartă spre adâncuri 
de cer. Şi din umbre fugare, din păreri ş t furişări 
hoinare. încet, luau fiinţă întruchipări ciudate, din 
tâiu informe, ceţoase şi fără sens, apoi mai înche­
gate in alb şi cenuşiu, până se aşezau deodată, pre­
cise, amănunţite şi vii, ca o proecţie de cinemato­
graf în colori. 
Nu, nu era părere numai. Uite, număr firele de 
iarbă, - şi am sucit puţin piciorul in potecă să nu 
strivesc, cu plesnet greţos, un gândac mare şi leneş, 
cu luciri de mahon pe elitrele tari. Prietenul Toro a 
secerat scurt cu varga o tulpină înaltă, aplecată de­
licat de o floare ca o stea albă, în vârf. Sunt cu Toro 
pe cărare de pădure. Nu, nu e părere. E lângă mine, 
aevea, omul scund, lat în umeri, cu braţe şi picioare 
scurte şi vânjoase, aspru in căutătură, răstit în vor­
ba ţâşnită aprig de sub mustaţa mică, tăiată perie. 
E Toro cu inima de aur — pentru cine a îndrăgit. 
Nu, nu e părere. Umblăm în pădure. Şi e totuşi ce­
va neînţeles si turbure. Unde? Nu stiu. Par 'că în altă 
„Stă in i irbi i înflorită.. ." 
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conştiinţă. Dece mă văd şi pe mine? N'ar trebui să 
mă văd. Se întretaie, turbure, undeva două lumi, 
două conştiinţe? Clipire. E vară. Pădurea e înfoiată 
toată. Miros de frunză şi de sevă încropită, In lo­
curi umede simţi reveneală caldă de pământ negru 
şi de putregai de foaie. Mi-e foarte cald. Dar acelui 
care sunt eu în potecă nu-i e cald. Nici lui Toro. 
Văd şi ştiu foarte bine. . . 
Mergem încet printre tufe. Intrăm într'un de­
siş mare, încâlcit şi spinos, unde cărarea aproape se 
pierde, — „Unde dracu e"? zice Toro. Mi se pare că 
ne-am cam rătăcit. Eu nu cunosc locurile de loc. 
Sunt în terenul de ţapi şi cerbi al lui Toro. Toro îşi 
umflase pieptul lat şi-i lucise ochii mici, când m'a 
îmbiat în „revirul" lui. Nu mai avusese. Acum avea. 
Era mândru. — ,,La mine, ţapi cu hâlmul" mi-a spus 
Toro, Acum e înciudat pentrucă a pierdut poteca. 
Toro înjură reţinut printre dinţi. Nu ştiu pe cine. 
Apoi, ca un mistreţ, taie prin desime. Mă ţin după 
el şi-mi feresc faţa. Nu mai e vorbă acum să nu fa­
cem sgomot. Toro înjură tare. Apoi zice lămurit; — 
„Ştiu unde suntem". Suntem într'o leasă spinoasă în 
care înotăm şi ne agăţăm. Am luptat, ne-am sbătut 
şi am răzbit apoi la lumină, iar Toro a spus ceva 
despre „buricu ei de treabă". Am ieşit într'o poiană 
mare, presărată cu tufişuri scunde. Iarbă înaltă smăl­
ţată cu flori. Lumină aurie. O luăm spre o margine 
cu paşi înăbuşiţi. Dibuim după ţapi. Suntem tot în 
poiana mare. Ne îndreptăm către stânga, printre tu­
fe rare, spre o perdea de copaci mari. Şi deodată, 
prin zăbrelirea pomilor, am văzut trecând, iute, pata 
roşie a ţapului. Am împietrit în gol, departe de ori­
ce tufă. Printre copacii perdelei din faţă a mai tre­
cut o umbră roşie, şi apoi încă una. Cu putinţă? Din­
colo de copaci e iar poiană, cu tufe mici. Şi înţelegem 
curând ce se petrece acolo: aleargă în roată largă, 
doi ţapi după o capră. Doi ţapi. In plin galop, ele­
gant, mlădios, ritmat ca un dans. Capra aleargă în 
cerc larg; după ea, la oarecare depărtare un ţap, şi 
încă unul după cel dintâiu. Apar şi dispar printre 
tufe . . . Minunat. . . Apoi deodată cercul se sparge: 
un ţap s'a repezit la celalalt şi-1 goneşte. Au trecut 
nălucă prin perdeaua de copaci şi au sbughit în po­
iana noastră. Brusc s'au oprit. Stau despărţiţi, unul 
spre stânga, altul drept în faţa noastră. Noi, stane 
de piatră: Toro ghemuit jos, eu în picioare. N'am 
avut vreme să mai fac o mişcare. In poiană par'că 
a trecut un farmec care a încremenit în piatră doi 
oameni şi doi căpriori, statui neînţelese, risipite prin 
iarba înaltă a locurilor pust i i . . . 
Cel care şi-a gonit rivalul nu e nici la 50 paşi 
de mine. Stă în iarbă înflorită până la pântec. Ii 
ghicesc tremurări în nările umede. Priveşte fix spre 
cel fugărit, cu capul sus şi urechi ţintite înainte. Cor­
niţele rămuroase răsar pe fund de cer cu soare la 
apus, ca într'o apoteoză . . . Foarte, foarte încet, ne­
simţit, carabina urcă spre umăr. încordare. Mă aş­
tept să sbughească ţapul din clipă 'n clipă, arc pu­
ternic destins dintr'o dată . . . Dar musca de argint 
a ajuns furiş în părul roşu de colo — şi de-acum e 
prea târziu . . . S'a prăbuşit dintr'o dată, în flori în-
nalte. Abia îl mai zăresc . . . Din două părţi au brăh-
nit tare, capra şi ţapul răsleţit. Toro s'a ridicat. De 
undeva din fund vine cineva, poate paznic atras de 
focul armei. Vine, vine, dar ciudat, nu se apropie. 
Şi nu mai pot privi decât umbra aceea ce vine me­
reu şi nu se lămureşte din umbletul zorit către noi. 
Apoi, fără noimă, se lăţeşte, ia chipuri cu margini 
de ceaţă, se destramă în crâmpee de mori suri ce se 
răspândesc iute peste poiana toată, colorile se şterg, 
răsar de peste tot întruchipări neînţelese în alb şi 
cenuşiu şi deodată . . . bat aripi, aripi, ce freamătă 
şi vântură deasupra mea . , . 
Mă cufund? Mă ridic? . . . 
Par 'că de foarte departe ajunge un glas până la 
mine. Ascult. Svonesc aripile sus? Acolo fâlfâie des, 
des, aripi în iureş răsucit, ca un vârtej ridicat de 
vânt peste bărăganuri de colo, — dar mute ca ste­
lele de pe cer. Aud acum lămurit: 
— „Face" febră? 
Şi-apoi, deodată, clar, precis, e numai tavanul 
gol. Simt că mă întorc de undeva departe — din ce 
cale lungă, obosit, fierbinte şi asudat? — şi poposesc 
brusc, cu mirare de-o clipă, în lumea tavanului meu. 
O, îl ştiu pe dinafară . . . Şi pata gălbuie drept dea­
supra ochilor, şi crăpătura foarte subţire, ca vinele 
de frunză, care fuge şerpuit spre colţ, şi punctul cel 
friíc, negru, abia ghicit în varul a l b . . . Celelalte 
puncte sunt muşte. Acum sunt patru în romb nere­
gulat. Apoi s'au făcut trapez şi se opresc. Se yor 
face oare vreodată pătrat perfect? . . . Nu, a sburat 
una. A rămas triunghiu. F a c cu mine însumi rămă­
şagul obişnuit: va sbura în tâ iu . . . aia. Nu câştig 
niciodată , . . 
Cu ochii în tavan mă căsnesc să regăsesc o pă­
dure pierdută, cu adieri de răşină şi de pământ rea­
văn, pe Toro, ori altă vedenie ce s'a perindat — 
când? — din îmbulzeala aripilor de sus — vreun 
fund de baltă pierdut prin tainiţe de stuf, o cabană 
sub brazi, o apă vie cu bolovani şi păstrăvi . . . Ni­
mic. Tavanul neted, precis, cunoscut de-atât amar de 
z i l e . . . A rămas, sus, o singură muscă. 
O soră în alb a deschis o uşă. Se furişează mi­
ros de fermol şi de eter. 
— Ai dormit puţin? întreabă sora albă. 
— D a . . , 
E mult prea complicat să-i explic c'am fost la 
vânătoare cú Toro. 
Alt glas vesteşte din uşă: — „Pentru sala de 
pansamente, targa la No, 49" . 
„No. 4 9 " sunt eu, 
; . ,E ceasul când pe tărgi, aripi frânte trec Sub 
alte tavane . . . 
8 X 6 0 MAGNUM 
Cartuşul de care s'au legat cel mai mari speran­
ţe, a dat'' excelente rezultate şi —• amare decepţii. 
Glonţul acestui cartuş are vârf găurit, menit să pro­
ducă un efect hidrodinamic enorm. Apertura din vâr­
ful glonţului e acoperită cu ó căciulită de aramă sau 
de aluminiu. 
In "cursul traiectoriei, această căciulită asigură 
rezistenţă mică în aer şi apoi lovind corp tare se ru­
pe, glonţul rămas cu vârful gol, expandează, produ­
ce efectul terific. Dar se întâmplă, că glonţul nu lo­
veşte os, şi nici cel puţin muşchi rezistenţi. Urmarea 
e, că nu se rupe căciula, glonţul nu expandează, ci 
trece prin corpul vânatului, făcând rană mică; vâ­
natul nu e oprit. 
De aici efectele excelente uneori — desiluziile 
de altă dată. 
Mulţi recomandă cartuşe „Magnum 8 X 6 0 " , care 
au numai vârful perforat şi nu au căciula amintită. 
Fabrícele de arme germane D. W. M. şi R. W. S. pro­
duc şi aceste cartuşe. S. 
CUM URMĂREŞTE URSUL ? de: Ing. N. GOŢIA 
Răsboiul cu Rusia a concentrat din această re­
giune şi pe funcţionarii oficiilor publice. Cu un efec­
tiv mai puţin de jumătate din ei, unitatea mea tre­
buia să facă eforturi mari pentru a-şi executa pro­
gramul de lucru. Efortul subsemnatului a fost şi mai 
mare întrucât căutam să am cel puţin 5—6 zile li­
bere pentru boncănitul cerbilor, la care voiam să 
asiste un distins oaspe german şi care a avut apoi 
o satisfacţie vânătorească apreciabilă. 
Ploile ce au urmat din ce în ce mai reci în re­
giunea întorsătura Buzăului, s'au transformat la 13 
Noembrie a. t. într'un pospai de zăpadă de 5—7 cm. 
grosime. Mi se anunţă porci mistreţi în toate păr­
ţile, asemenea şi urşi. Joi în 13 Noembrie Nenea 
Fon, vânătorul meu, îmi raportează în apropiere 
un urs capital, care într'o curmătură cu 20 fagi bă­
trâni — singuri in acea regiune care au fructificat — 
mănâncă noaptea şi se retrage în desime maximum 
la 800 m. Sâmbătă în 15 Noembrie iarăşi îmi rapor­
tează, că ursul este tot acolo şi e atât de uşor de 
găsit încât e păcat să mai amânăm vânătoarea. O 
fixez pe ziua următoare, ca împreună cu el şi cu fe­
ciorul său, să ne încercăm norocul. 
Timpul însă se schimbă, şi peste prospaiul de 
zăpadă existent se aşterne un ger de minus 16 gra­
de, secundat de o subţire şi tăioasă priză de cri­
văţ care la muche sau poiană străbătea prin două 
cojoace. Subţire de piele, voiam să renunţ. Totuşi 
vânătorul meu mă înduplecă şi ajungem la curmă­
tura ursului. Urme proaspete de noapte ne ind'că 
prezenţa lui. Am însă o nedumerire din cauza că 
paşii ursului eşit la hrană sunt mărunţi iar la in­
trare în tufiş păreau de galop. 
Iau deci urma ursului dela eşire şi o urmăresc. 
Găsesc unde a mâncat la jir, găsesc un loc unde s'a 
aşezat pe brânci, iar de acolo fugă in galop. O urmă 
de porc mistreţ de vre-o 150 kgr. sărită inapoi şi ga­
lopul după ia. Enigma era deslegată. Mistreţul so­
sit în urma ursului, tot la acel strop de jir, a fost 
observat de urs, care s'a aşezat pe brânci şi 1-a lă­
sat să se apropie. Dela distanţă de 10 metri mistre­
ţul a fugit în galop nebun, urmărit de urs. La 100 
m. a fost ajuns, însă un atac pripit al ursului l'a sal­
vat pentru un moment. (Să vedea gbiara dreaptă a 
ursului pe o prăjină de fag, iar cu stânga a încer­
cat să-1 răstoarne, însă mistreţul prin o manevră în 
unghiu drept a reuşit să scape). 
De aici începe a doua fază a urmăririi mistre­
ţului care, avea deja un bun avans faţă de urmări­
tor. 
Un seminţiş de fag de o înălţime până la 2 m. 
însă de o desime aproape inpenetrabilă pentru om. 
este traversat de mistreţ pe o distanţă de circa 300 
m., de unde apoi se orientează pe o potecă dealun-
gul părăului Strâmba, pe care apoi după alţi 800 me­
tri îl părăseşte şi taie un colţ de pădure, care este 
situat între ţărmul Strâmba şi valea Buzăel spre a 
ajunge pe drumul cel mai scurt la alt afluent al văii 
Buzăel •— Cenuşarul — pe care nu-1 trece, însă trece 
Valea Buzăel spre a travesa lunca Buzăelului de 500 
metri lărgime peste fâneţe. 
Ursul străbate desimea de fag pe urma mistre­
ţului, însă nuelişul culcat dovedeşte greutatea cu ca­
re s'a luptat până la potecă, pe care apoi a ţinut-o 
până la confluenţa părăului Strâmba cu Buzăelul, lă­
sând în stânga urma mistreţului de care se depărta 
până la 150 metri spre a nu intra în pădure. Pe toată 
această distanţă urma ursului dovedea că era în 
galop mare. 
Nenea Fon îmi explică că vântul care a bătut 
şi noaptea, aducea în nările ursului mirosul mistre­
ţului şi deci după direcţia luată de mistreţ acesta 
trebuia să traverseze lunca Buzăelului. II trimit pe 
urma mistreţului iar eu ţin urma ursului. Ne întâl­
nim la confluenţa părăului Cenuşaru cu valea Bu­
zăel şi găsim că mistreţul a trecut înaintea ursului 
lunca Buzăelului iar acesta din urmă a observat ur­
ma din goană şi s'a orientat după ce trecuse cu 5j 
metri, direct pe ia. A urmat-c vreo 3 km. pe o muche 
goală de păşune împădurită, unde mistreţul a obser­
vat că este aproape ajuns din care cauză a apucat 
o direcţie nouă trecând mai multe capete de părae c 
desime de fag. Ursul nu-1 urmăreşte peste părae ci 
urmăreşte în dreapta pa deasupra obârşiilor lor care 
erau goale şi da spor la goană. I a al treilea părău 
mistreţul trecând peste locul de popas al unui cârd 
de căprioare, acestea speriate trec in alt părău pes­
te o muche mică. Ursul simţind sgomotul apucă mu­
chea devale şi ajunge la urmele căprioarelor după 
cari goneşte vreo 30 metri întorcându-se necăjit prin 
o frânare bruscă. Mistreţul ajungând în muche şi 
observând ursul a rupt-o pe povârniş la vale văzut 
şi gonit din ochi de urs care aproape îl ajunge în­
tr'un părău cu pantă foarte abruptă (aici se vede 
mistreţul sărit şi căzut în alunecare, iar ursul lovin-
du-se de o prăjină de 7 cm. diam. a culcat-o la 
pământ). 
Tot la dreapta ursul urmăreşte mistreţul pe 
care apoi istovit după 200 m. 1-a ajuns şi 1-a culcat 
la pământ. 
încep urmele de tăvăleală, picuri de sânge şi 
făşii de piele cu pâr. Tăvăleala este în spre părău, 
şi sângele curge deja în şiroaie iar la un fag mare, 
urmă groasă de sânge la 30 cm. înălţime 
bil 1-a trântit cu capul de fag omorîndu-1 
aici mistreţul a fost târît la vale. 
Descifrând această dramă pe zăpadă • 
alte condiţiuni ar părea o poveste plină de fantezie 
— nenea Fon, vânătorul, meu exclamă cu voce tare ' 
,,...A1 dracului căpău!" 
Arunc ochii către fundul văii şi observ pe urma 
târîturii mistreţului un loc lipsit de zăpadă de 5—6 
m. şi între nişte tufe ceva ce ar părea că seamănă 
a mistreţ sau urs, insă fără a se putea distinge bine. 
Pe nenea Fon îl scutur de mânecă şi îi arăt Ce o 
fi acolo"? ,,Trage"! . . . Unde poţi distinge ceva trup 
s igu r? . . . Ridic, trag la 150 m. din Bockbuksflinte al 
meu, expresul de 8 75; atât aveam in armă. Când 
colo se ridică un urs foarte puternic, stă cu dosul 
spre mine şi să clatină pe picioare, în loc, cu tendin­
ţa de a cădea într'o parte, mormăind ca sculat din 
un somn greu. Să ridică peste vreo 10 secunde pe 
picioarele dinapoi şi mormăind şi mai tare face cu 
labele de dinainte nişte gesturi cabalistice, — pe 
proba-
iar de 
care in 
care numai pe insula Adacaleh le-am văzut la un 
turc care se ruga. M'am amuzat atât de mult încât 
a m uitat să reîncarc arma. Vânătorul meu dă dru-
inul la un grifon de 8 luni, singurul câine pe care îl 
aveam cu noi, care se năpusteşte în spre urs. Ursul, 
poate trezindu-se, a luat-o la goană vreo 100 m. iar 
acolo luând poziţie şi răstindu-se către căţel, acesta 
s'a întors ca glonţul în spre noi. Pe urs nici azi nu 
l-am mai văzut. 
Ce am făcut?... Mă trezesc şi eu că am scăpat 
ursul şi mustrându-mă ajung la convingerea că nu 
ursul l-am urmărit ci felui de a vâna al ursului, apoi 
curiozitatea dacă ursul cu şiretlicurile şi cu tactica lui 
a ajuns sau nu mistreţul, felul cum 1-a ucis şi în fine 
ce a făcut. 
In această ordine de idei trimit pe nenea Fon 
să vadă ce este cu ursul, eu însă mă îndrept spre 
locul unde am tras şi găsesc o încercare a ursului de 
a îngropa mistreţul ucis într'o mlaştină (ideie găsită 
greşită) şi apoi la 5 m. într'o padină şi lângă o tufă 
de fag (care mi-a ascuns trupul ursului) am găsit un 
mormânt de vreo 70 cm. înălţime şi 2/1,20 m. supra­
faţă, din care nu se vede decât o copită a mistreţu­
lui, între frunze. Mormântul a fost făcut cu ghiarele 
ursului din frunze, crăci şi pământ iar la capătul 
mormântului unde era şi capul mistreţului şi direcţia 
de unde venea vântul, şi-a făcut el somnul refăcă-
tor... în speranţa că va începe către seară ospăţul... 
care ca şi în multe cazuri din viaţa socială, nu este 
făcut pentru cine-1 pregăteşte, ci pentru cine ni­
mereşte.... 
Reîntors, nenea Fon începe, dela copită, să des-
velească cu securea mistreţul. II găsim aproape în­
treg şi încă cald. 
Era rupt la burtă de labele agresorului şi sfâşiat 
cu colţii la breabăn şi la cap. Carnea şi intestinele 
erau neatinse; probabil ursul şi-a domolit setea cu 
sorbirea sângelui. 
întâmplarea aceasta nu indică felul obişnuit al 
ursului de a se comporta cu prada pe care în toate 
cazurile o sfăşie şi o mănâncă până la saturaţie — 
la vite cornute, cai şi oi, etc. — şi se retrage apoi nu 
departe, într'un loc care îi asigură un bun ascunziş 
şi de unde ar putea observa orice mişcare ce s'ar 
produce împrejurul hoitului. Aceste cazuri sunt când 
ursul cheltuieşte numai atâta energie până-şi ucide 
prada. In cazul de faţă ursul n'a mâncat din pradă 
ci s'a odihnit chiar la capătul mormântului mistre­
ţului. 
Explicarea cazului -— după mine — ar fi urmă­
torul: 
Vânătoarea ursului asupra mistreţului s'a făcut 
pe o distanţă de circa 10 km. Un galop nebun de 
10 km. a epuizat mistreţul adult şi plin de putere, 
care trecând atâtea părae, istovit, a fost ajuns. Ursul 
deşi ocolea păraele, dar în efortul de-al ajunge, a 
căzut, s'a lovit şi astfel a cheltuit o enormă energie, 
iar restul a epuizat-o în timpul cât a durat lupta 
până 1-a călărit muşcând din greabăn si cap cu col­
ţii iar cu labele de dinainte rupându-1 la burtă. S lă­
birea forţelor mistreţului care mişca încă i-a recla­
mat apoi un alt efort prin trântirea capului de un 
fag, de unde mistreţul mort, a fost târît până la locul 
unde a fost înmormântat, dovedesc că ursul a fost 
complect epuizat de forţă şi ca şi omul de multe ori 
când este extrem de obosit, se lasă păgubaş de mân­
care şi de pat şi se odihneşte unde dă Dumnezeu, 
fără a se gândi nici la adăpost şi nici la urmări. 
In cazul de faţă se vede că făcându-se ziuă, ur­
sul nu s'a gândit la mâncare ci la ascunderea ei, apoi 
pământul răscolit cu labele spre a înmormânta mis­
treţul i-a oferit o ispititoare răcoare, care să-i redu­
că fierbinţeala, mai ales că în acel loc vântul sub­
ţire şi tăios nu ajungea şi era un loc absolut nefrec­
ventat de nimeni, la care se adaugă şi faptul că în 
apropiere alt ascunziş nu era. 
Urmărirea a durat dela ora 8 la 14. Vânătoarea 
ursului asupra mistreţului s'a făcut pe o distanţă de 
10 km. 
Nenea Fon- face 2 cârlige şi î-mi oferă şi mie 
unul cu invitarea de a-1 ajuta, să târîm mistreţul 
spre drum. Mă execut şi trăgând îmi refac toată 
vânătoarea ursului în gând, până nenea Fon mă în­
trerupe... că ,,putea-i să nu te grăbeşti, că acum tâ­
râm şi ursul". 
Trag mai tare şi-1 asigur pe nea Fon că mâine 
găsim şi ursul... Stai!... hai pe urma lui să vedem are 
sau nu urme de sânge. Constatăm că are puşcătura 
la gât în apropierea spatei (după urmele de sânge 
găsite pe tufe- şi unde s'a odihnit un moment, sin-
gele curgea între picioarele de dinainte)... speranţa 
ne creşte. A doua zi mă îngrozesc când văd că ursul 
după vreo 2 km. nu mai are sânge. Speram totuşi 
să-1 găsesc. In drum găsim un mistreţ bine şi în 
scurt ocolit, iar nenea Fon nu vrea să plece mai de­
parte până ce nu-1 vom încerca. Mă execut cu condi­
ţia să meargă iute. Mistreţul de vreo 200 kg, îl ucid 
şi iată o nouă piedică, pentru care nu pot urmări ursul. 
Nenea Fon mă asigură că îl va urmări până la ca­
pătul pământului. In ziua următoare 1-a urmărit mai 
mult de 30 km. şi-mi raportează că ursul nu mai 
are urmă de sânge, însă desigur nu va mai vâna după 
mistreţi. 
Aceasta este întâmplarea din 16 şi 17 Noembrie 
1941 pe care am urmărit-o atât de tenace spre a-mi 
satisface o curiozitate în edificarea mea de vechiu 
vânător de munte, dacă ursul tăpălăgos poate sau 
nu vâna prin iuţeală, şiretlicuri, tactică şi tenacitate 
un mistreţ matur, de 3—4 ani. 
Azi în urma faptului urmărit pe zăpadă — pe 
care citeşti ca într'o carte deschisă şi scrisă cu slo­
ve mari — sunt absolut convins, mai ales că în al tă 
parte a terenului meu alţi doi urşi au vânat în turma 
unei scroafe cu purcei 4 din ei şi în urmă vânau şi 
după bătrâna. 
Trag concluzia, că în urma mişcărilor de trupe 
din Moldova — în vară — tot vânatul s'a ridicat în 
Carpaţi. Porci mistreţi de mult nu au fost semnalaţi 
în număr aşa de mare. In aceeaşi proporţie şi urşi. 
Primăvara şi vara rece şi ploioasă a compromis fruc-
tificaţia esenţelor forestiere şi deci atât urşii cât şi 
mistreţii au căutat hrana în plantaţiile pline de smeu-
ră, şi apoi de mure, din munte. Acestea după prima 
brumă dispărând, vânatul s'a adunat în micile punc­
te unde totuşi o fructificaţie forestieră a scăpat cu 
puţine seminţe, care nefiind suficiente, vânatul car­
nivor este silit să-şi complecteze hrana cu pradă 
accesibilă, fie chiar cu mare osteneală. Mai ales că 
toamna deşi friguroasă nu a indicat încă urşilor mo­
mentul de a se retrage la b? r log. 
LEGEA VIEŢII 
Bătrânul Coscuş asculta încordat. De multă vreme 
îşi pierduse vederea ochilor; dar urechile care i-ah rămas 
fine, treceau cele mai uşoare sunete inteligenţei, care stă­
ruia încă pâlpăind după fruntea veştedă, cu toate că ea 
nu se mai hrănea din privirea lumei. Ah! vocea aceasta pă­
trunzătoare! Era Sit-cheum-Fu-ha, care înhăma câinii, a-
coperindu-i cu sudălmi şi cu lovituri din sfârcul zbiciului. 
Sit-cheum-Fu-ha era fata fetei lui; dar era prea zorită 
acum decât să prădeze un gând şi pe bunicul ei, care şe­
dea, adunat ghem, în zăpadă, — neputincios şi părăsit. Ta­
băra trebuia ridicată. O aştepta un drum lung, iar ziua 
scurtă nu se prelungia, ca să îi dee ei răgaz mai mult. Nu 
moartea era aceia, care o che'ma, ci viaţa, cu datoriile ei 
— pe când bătrânul era ajuns în pragul morţii. 
Gândul acesta l'a înspăimântat, o clipă, şi bătrânul 
întinse o mână paralizată şi tremurătoare, ca să pipăiască 
sarcina mică de crengi uscate, aşezată lângă el. Liniştit, 
că a găsit la locul ei grămăgioara de vreascuri, îşi adânci 
din nou mâna în căldura blănurilor groase şi continuă să 
asculte. Pârâituri le scurte ale pieilor pe jumătate înghe­
ţate, îi trădară, că oamenii au desfăcut cortul căpeteniei, 
cusut din piei de elan, şi acum îl împătriră în baloturi le­
gate strâns. Căpetenia tribului era chiar fiul lui, om voinic 
şi viteaz, vânător neîntrecut. In vremece femeile sârguiau 
să adune şi să împacheteze toată tabăra, căpetenia nu în­
ceta să le dojenească pentru încetineala muncii lor. 
Bătrânul Coscuş îşi îndoi atenţiunea încordată. Era 
acum pentru cea din urmă dată, că auzea această voce. 
Iată, au terminat de adunat cortul lui Guyco; apoi cel alui 
Teuschen. Şapte-opt-nouă! Trebue, că nu mai stă în pi­
cioare decât cortul vraciului. Iată! au început să-1 adune 
şi pe acela; recunoscu glasul vraciului, mormăind, în vre­
me ce cortul e încărcat pe sănii. Un copil de ţâţă a înce­
put să scâncească şi o femee îl ostoaie, cântându-i înceti-
nel, din gât. Acesta e Cuti, — se gândi bătrânul —, un co­
pil fără hodină şi slăbănog, care poate are să moară cât 
de curând. De va fi să moară, ai lui vor aprinde o vatră 
de foc, ca să poată săpa o groapă în tundra îngheţată, şi 
apoi vor îngrămădi deasupra trupului aşezat adânc bolo­
vani mulţi, ca să împiedece volverinii 1) să-1 desgroape. La 
urma urmei ce însemnătate ar avea acest lucru? Ar fi 
trăit câţiva ani mai mult, cu pântecele mai mult gol de­
cât sătul. Orice ai face, la capătul drumului, scurt sau 
lung, aşteaptă moartea; fiară pururea flămândă, şi cea 
mai hămisită dintre toate fiarăle. 
Ce o fi asta? Of! bărbaţii pornesc săniile şi se întind 
curelele câinilor. Ascultă, el. care nu peste mult nu va mai 
asculta nimic! Izbiturile de biciu şueră şi ard în mijlocul 
grămezii de câini. Ce concert de chelălăeli! Cum urăsc câi­
nii aceştia truda şi drumul! Iată-i porniţi. Una după alta. 
săniile trase de câini, se topesc încet în tăcere. Au plecat. 
Au ieşit din viaţa lui. Iată-1 singur. în faţa ceasurilor ce­
lor de pe urmă şi celor mai crâncene. Dar nu! Zăpada a 
scârţăit subt un mocasin, alăturea de el stă un bărbat; o 
mână se aşază uşor pe creştetul lui. Copilul lui e bun. că 
s'a întors la el. El însuşi îşi aduce aminte.de alţi bătrâni, 
ai căror copii, nu s'au încumetat să mai zăbovească cu ci. 
Gândul i se pierde în lumea amintirilor, dar glasul unui 
bărbat tânăr îl recheamă în ceasul acesta. 
— Ţi-e bine? întrebă. 
Bătrânul răspunde: 
— Mi-e bine. 
— Ai lemne uscate la îndemâna mâinii tale. si focul 
arde cu flacără înaltă. Dimineaţa e sură. şi gerul s'a mai 
îndulcit. In curând va începe să ningă. Tată, a chiar în­
ceput să fulguiască . . . 
— Da. a început să ningă. 
— Oamenii tribului nostru au picioare iuţi. merg eu 
spor. Sarcinele din spate le sunt grele, pântecele sunt sup­
te, din lipsa îndelungată a hranei. Calea e lungă — oame­
nii se grăbesc. Trebue să plec şi eu. S,ă plec? 
— Să pleci. Eu sunt o frunză din anul «e a trecut, a-
proape desprisă de cotorul ei. Când va adia. cel dintâiu 
*) Din „Children of the frost" (Copiii gerului). 
1 ) Gluton, specie de răpitoare de mărimea unui câine 
zdravăn. 
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vântuleţ, voi cădea. Glasul meu s'a subţiat şi e ca al unei 
babe bătrâne. Ochii nu mai arată picioarelor cărarea lor, 
şi picioarele îmi sunt grele; sunt tare ostenit! E bine să 
pleci! 
Coboară resemnat fruntea, până ce adormi cel din ur­
mă ţipăt al zăpezii călcate, şi a înţeles, că fiul lui a ieşit 
clin puterea glasului lui bătrân. Atunci îşi întinse repede 
şi speriat mâna, ca să pipăiască grămăgioara de vreas­
curi. Iată. abia această sarcină de gă.teje îl mai desparte 
de veşnicia care se deschide largă, ca să-1 înghiţească. 
Lungimea firului vieţii lui, a ajuns să fie redus la o mâ­
nă de vreascuri. O creangă după cealaltă va trece ca să 
ţină vie para focului, şi în aceiaş măsură, pas de pas, 
moartea se va apropia de el. Când cea din urmă bucată de 
lemn îşi va li dat căldura, gerul va începe să-1 cuprindă. 
Paralizia are să-i încătuşeze întâiu picioarele, apoi mâi­
nile, îi va cuceri apoi rând pe rând tot trupul. Capul îi va 
cădea greu pe genunchi, şi el va hodini. E un lucru de 
toate zilele. Fiecare om e dator cu o moarte. 
Nu se mai plânge. Aşa era datina din bătrâni, aşa 
era legea vieţii, şi această lege e dreaptă. S'a născut aproa­
pe foarte de pământ, a trăit aproape foarte de pământ, şi 
legea acestui pământ o cunoştea bine. E legea care câr-
mueşte orice carne. Natura nu e îngăduitoare şi gingaşă 
faţă de carne. Natura nu se interesează de acest mic lucru 
concret, care e individul. Toată grija ei se îndreaptă spre 
specie, spre rasă. Aceasta era cea mai profundă abstrac­
ţiune de care era capabil spiritul barbar alui Coscuş, — 
dar pe aceasta a prins-o viguros, şi pretutindenea îi găsea 
confirmarea. Pornirea de primăvară a sucului din copaci; 
înflorirea verde a măţişoarelor fie salcie; căderea frunzelor 
îngălbenite — toate dovedeau această lege. Natura nu a 
pus în sarcina individului decât o singură îndatorire. Dacă 
individul nu o îndeplineşte —moare . Dacă o îndeplineşte 
— - moare, de asemenea. Natura nu-şi bate capul cu soarta 
individului. Cei mai mulţi se supun poruncii şi în toată 
această tragică desfăşurare, ceeace trăeşte şi retrăeşte pu­
rurea, e însăşi supunerea, şi nu fiinţa care se supune. 
Tribul lui Coscuş era foarte vechiu. Moşnegii, pe care 
i a cunoscut el în copilăria lui, cunoscuseră şi ei alţi moş­
negi, cari i-au precedat. Era deci adevărat că tribul trăia, 
că el mărturisea de supunerea tuturor membrilor lui, în­
cepând din vremile cele mai bătrâne, din vremile unor oa­
meni, atât de vechi, încât nimenea nu le mai ştie nici mor­
mintele. Membrii tribului nu însemnau nimic; ei nu erau 
decât nişte trecătoare înfăţişări. Ei trec, cum trece zăpada 
nourilor subţiri, pe bolta cerului de vară. Şi el, de aseme­
nea, era trecător, şi trebuia să se stângă. Natura nu se 
impresiona de trecerea lui. Vieţii îi impunea o singură da­
torie şi îi dădea o singură lege. Datoria vieţii era să se re­
producă, legea era că ceace e viu, are să moară. 
O fată e o fiinţă la care ţi-e drag să te uiţi, cu sânii 
ei tari şi plini, cu mersul ei elastic, cu ochii ei strălucitori. 
Dar ea trebue să-şi împlinească datoria. Lumina ochilor 
ei se aprinde şi mai vie, pasul îi devine şi mai mlădios; 
faţă de oamenii juni odată e îndrăzneaţă, odată e sfioasă 
şi fără să vrea le descopere tulburarea, care o stăpâneşte. 
Tot mai plăcut e ochiului să o privească, până în ziua, 
când un oarecare vânător, ne mai putându-se stăpâni, o 
va ridica şi o va duce subt cortul lui, ca să-i lucreze, ca 
să-i facă de mâncare, ca să devie mama copiilor lui. Ia r 
când se vor naşte copii, frumuseţa ei va fugi. Mersul ei va 
fi de-acum greoi şi nesigur, ochii îi vor fi tulburi şi numai 
copii ei cei mici vor mai găsi plăcere să se frece de obra­
jii ofiliţi ai femeii, care stă adunată ghem în preajma fo­
cului. Datoria ei va fi deacum împlinită. Va trece încă un 
oarecare timp, scurt, şi iată, când va muşca mai întâe o 
foamete, sau când tribul va porni la un drum lung şi ane­
voios, au să o părăsească şi pe ea — aşa cum se găseşte 
acum părăsit şi el, în zăpadă, cu o grămăgioara de lemne 
alăturea. 
Aşa porunceşte legea! 
Aşeză cu băgare de seamă pe foc un lemn, apoi de­
pănă mai departe firul gândurilor lui. Pretutindenea, în 
toate lucrurile, aceiaş lege. Ţânţar i i dispar când suflă asu­
pra lor primul îngheţ. Veveriţa cea mică clin verdeaţa co­
pacilor se trage în scorbura ei. ca să moară. Când îmbă­
trâneşte iepurele, i se încetinesc şi i se îngreunează pi-
cioarele, şi nu mai poate să scape cu fuga din faţa duş­
manului. Ursul cel mare, cu capul chel, încă orbeşte dela 
o vreme, se face stângaci şi certăreţ şi la urmă e omorât 
de o ceată lătrătoare de huskies 1). îşi aduce aminte cum 
a părăsit-şi el odinioară pe tată-său, într'un loc îndepărtat 
din Klondyke, cu o iarnă mai înainte de cea în care a so­
sit misionarul, cu cărţile lui pline de vorbe şi cu cutia de 
doftorii. De multe ori a pocnit din buze Coscuş, aducân-
du-şi aminte de acea cutie de doftorii; acum nu-i mai lăsa 
gura apă, dar îşi aducea totuşi aminte de gustul minunat 
al unei ape „de amorţit" 2 ). Totuşi acel misionar era un om 
neplăcut; nu aducea în tabără nici o ciosvârtă de carne, 
şi mânca cât patru, ceace făcea să cam murmure vânăto­
rii. Dar, undeva la Nord, aproape de Manjo, i-au îngheţat 
plămânii, şi în curând câinii au ferit pietrile de pe mor­
mânt şi se hărăiau de la oasele lui. 
Coscuş mai aşeză în foc o creangă, şi se adânci şi mai 
departe în trecut. îşi aduse aminte de vremea foametei ce­
lei mari, când bătrânii se adunau în jurul focurilor, cu 
pântecele gol, şi scăpau de pe buze poveşti vagi, despre un 
veac, când Yukonul nu şi-a îngheţat apele trei ierni în 
şir, apoi a încremenit subt pod de ghiaţă trei veri după-
olaltă. In foametea ceia groaznică şi-a pierdut el pe ma-
mă-sa. Vara somonii au rătăcit calea, pe semne, şi nu au 
sosit până la locurile de pescuit ştiute, şi tribul a aştep­
tat nerăbdător iarna nădăjduind în turmele de caribou 3). 
Iarna a sosit; dar fără caribou. Niciodată nu s'a mai po­
menit aşa ceva; nici moşnegii cei mai vechi nu-şi adu­
ceau aminte de o asemenea întâmplare. E r a anul al şap­
telea că nu s'au arătat taranzii; iepurii nu s'au înmulţit, 
iar câinii nu mai erau decât oase deşirate. In crepusculul 
fără de sfârşit, copii scânceau şi mureau, asemenea şi fe­
meile şi bătrânii, şi din câte zece bărbaţi ai tribului, abea 
câte unul a mai rămas în viaţă, ca să poată vedea răsă­
rind soarele, primăvara. Aceia a fost într'adevăr foamete! 
Dar i a fost dat să vadă şi ani de belşug, în care nici 
nu mai ştiau ce să facă cu atâta carne; în care câinii mo­
leşiţi şi împovăraţi de grăsime nu mai erau buni la nimic; 
vânătorii lăsau vânatul să treacă alăturea de ei fără s ă i 
atace; femeile erau rodnice şi corturile zumzăiau ca nişte 
coşniţe de glasurile vesele ale copiilor şi copilelor. In vre. 
mea aceia bărbaţii umblau cu pieptul umflat, şi se deştep­
tau vechile duşmănii. Atunci au trecut ei munţii dinspre 
Miază-zi, ca să ucidă pe cei din tribul Pelly, şi au trecut 
apoi şi munţii dela Apus, ca să se aşeze lângă vetrele 
stinse ale neamului Tanana. 
îşi aduce aminte, că într'unul din acei ani ai belşu­
gului — era copil — a văzut cum au omorât lupii un elan. 
Zing-ha era întins alăturea de el în zăpadă, ca să observe 
— Zing-ha, cel ce s'a făcut cel mai şiret dintre toţi vână­
torii şi care, mai târziu, a murit într'un produf pe când 
traversa podul de ghiaţă al Yukonului. L'au găsit o lună 
după întâmplare, îngheţat —• os, prins de pe la mijloc în 
blocul de ghiaţă, rămânând încremenit în mişcarea cu 
care încerca să' iasă din produf. 
Dar să ne întoarcem la elanul mâncat de lupi. In ziua 
aceia Zing-ha şi el porniră să se joace de-a vânătoarea, în­
demnaţi de tătânii lor. In albia părăului dădură peste ur­
mele unui elan mare şi de cele ale unei haite de lupi. 
„Ăsta e un elan-taur!" strigă Zing-ha, care era foarte isteţ 
şi priceput să înţeleagă graiul urmelor. „Asta e un taur 
îmbătrânit, care nu a mai avut putere să meargă cu tur­
ma. Lupii i-au tăiat calea, ca să-1 despartă şi nu se vor 
lăsa până nu-1 vor doborî!" Avea dreptate; acesta era nă­
ravul obişnuit al lupilor. Toată ziua, toată noaptea, fără 
o clipă de întrerupere, se aruncau să-1 prindă de picioare, 
îl atacau din faţă, sărindu-i în bot; îl vor osteni până ce 
va cădea istovit. Simţeau şi ei, Zing-ha şi Coscuş, cum îi 
năpăduieşte setea de sânge. Se plătea să meargă să vadă 
sfârşitul acelei vânătoare! 
Cu picioare agere porniră pe urmă, şi urma era atât 
de largă şi de bătută, încât a r fi putut-o ţine şi Coscuş 
singur, oricât de tânăr şi fără de experienţă era el pe a-
tunci. Urmăreau sălbateca vânătoare cu patimă şi de a-
proape, cetind tragedia mohorâtă scrisă lămurit în fiecare 
urmă de pas. Au ajuns la un loc, unde elanul se opri şi 
înfruntă haita lupilor. Zăpada era răscolită şi bătătorită 
aici, pe o întindere, cât e de trei ori lungimea unui băr-
*) Husky, câne eschimos. 
2 ) Aluzie la whisky. 
3 ) Taranzi sălbateci. 
bat în vârstă, aşezată în toate părţile. In mijlocul acestui 
cerc se vedeau urmele adânci ale copitelor animalului 
uriaş prigonit, iar jur-împrejur urmele, mai uşoare, lă­
sate de labele lupilor. O parte dintre ei s'au culcat în a-
propiere, ca să se odihnească, câtă vreme ceilalţi hărţuiau 
prada. Adânciturile, pe care le lăsară în zăpadă trupurile 
culcate, se vedeau limpede şi păreau cu totul proaspete. 
Unul dintre lupi, surprins de o săritură desnădăjduită a 
elanului, a fost călcat în picioare, ucis — dupăcum mărtu­
riseau câteva oase roase, curăţite. 
După un drum scurt, iarăşi au încetat să-şi mai ri­
dice rachetele; ajunseră la o altă oprire. Aici animalul e-
norm s'a luptat cu voinicie şi cu desnădejde. 
A fost doborât la pământ de două ori — o dovedea ză­
pada — şi de două ori s'a ridicat în picioare de nou, scu-
turându-se de duşmani. De mult îşi îndeplinise datoria a-
cest elan bătrân, şi totuşi se mai lega de viaţă. Zing-ha 
spunea, că era un lucru nemaivăzut, că un elan odată că­
zut la pământ, să se mai poată scula. Acesta însă a fă-
cut-o. Vraciul, când Va auzi această întâmplare, fără în­
doială va proroci întâmplări minunate. 
S'au mai oprit odată, într'un loc unde elanul a încer- • 
cat să urce panta, ca să apuce în pădure. Dar duşmanii 
lui l'au atacat dela spate, aşa încât ridicându-se în picioa­
rele dinapoi s'a răsturnat peste ei, turtind de moarte doi 
lupi în zăpada adâncă. E r a vădit, că lupii socoteau apro­
piată căderea pradei; cele două cadavre nu erau mâncate. 
Au mai dat peste două opriri, aproape una de cea­
laltă. Amândouă fuseră de scurtă durată. începând din a-
cest loc, urma era înroşită, şi paşii largi şi siguri ai ani­
malului gonit, deacum erau scurţi şi impleteciţi. Apoi băe-
ţii au prins cu urechi primele sunete ale luptei. Nu era 
corul sonor, din plin gâtlej, al haitei care urmărea prada 
în goană, ci lătrături scurte, întrerupte: glasul luptei corp 
la corp, dinte împotriva cărnii. Zing-ha s'a lăsat în ză­
padă, şi a început a se târâi pe pântece, împotriva vântu­
lui, şi Coscuş a făcut la fel, el viitoarea căpetenie a tribu­
lui. Cot la cot, au ferit cetina joasă a unui molid tânăr, şi 
au privit, Şi ceea ce vedeau, era sfârşitul dramei. 
Această scenă, asemenea tuturor impresiilor adânci 
ale tinereţei, a rămas săpată în sufletul lui Coscuş, şi ochii 
lui morţi, o vedeau acum desfăşurându-se tot atât de cla­
ră, ca înainte cu atât de multă vreme. Moşneagul se miră 
de această claritate a celor văzute în copilărie, — doar mai 
târziu în anii care au urmat, pe când cârmuia soarta oa­
menilor din tribul lui, a săvârşit fapte atât de însemnate, 
încât numele lui devenise pe buzele neamului Pelly vorbă 
de blăstem, — fără a mai pomeni de bravura cu acel alb 
necunoscut, pe care l'a ucis în luptă dreaptă, cuţit împo­
triva cuţitului. 
S'a gândit îndelungat la zilele tinereţii lui, pânăce 
scăzând focul, a simţit mai adâncă muşcătura frigului. 
De data aceasta a aşezat pe foc două bucăţi de lemn, şi a 
socotit, câte lemne va mai fi având. Numai Sit-cheum-Fu-
ha dacă şi-ar fi adus aminte de bunicul ei, şi ar mai fi a-
dus şi ea o sarcină de lemne, ceasurile lui cele de pe u r m ă 
i s'ar mai fi prelungit. Ar fi putut-o face uşor. Dar fata 
asta a fost totdeauna, de copilă, o nepăsătoare; iar de când 
Castorul, nepotul lui Zing-ha a pus ochii pe ea, nu-şi mai 
cinstea nici părinţii, nici pe bătrâni. Bah! ce însemnătate 
poate avea acest lucru? Oare nu a făcut şi el la fel, în fo­
cul tinereţelor lui? 
O clipă, a ascultat tăcerea. Se poate, că inima fiului 
totuşi se va înmoia şi el se va întoarce cu câinii, să gă­
sească încă în viaţă pe tată-său, şi-1 va duce şi pe acesta, 
împreună cu ceilalţi oameni ai tribului spre ţara minu­
nată, unde mişună taranzii îngreunaţi de grăsimea multă. 
îşi încorda auzul, cu creerul harnic, acum calmat 
pentru o secundă. Nici un sgomot; nimic. In mijlocul tă-
cerei celei mari, el singur răsufla. Şi se simţi într'adevăr 
părăsit. 
Deodată!. . . Un fior îi străbate trupul. Golul a fost 
sfâşiat de un sunet, prea bine cunoscut, un urlet prelun­
git; şi el purcedea de aici de aproape. Atunci subt globul 
ochilor stânşi se proiectă viziunea elanului, a taurului de 
elan bătrân, cu coastele sfâşiate şi însângerate, cu coama 
încâlcită, cu coarnele largi şi grele, coborându-se până la 
faţa pământului şi apoi izbind cu ele —- până în minutul 
cel din urmă. Zări în închipuire stafiile sure şi sprintene 
ale haitei, ochii scăpărători, limbile roşii atârnate, dinţii 
acoperiţi de bale. Cercul nemilos se strângea tot mai mult, 
şi în curând nu va mai fi rămas decât un punct negru în 
mijlocul zăpezii răscolite. 
Un bot rece îi atinse obrazul, şi la această atingere 
sufletul bătrânului sări de nou în prezent. îşi întinse re­
pede mâna spre foc, şi apucă un tăciune aprins. Stăpânită 
trecător de frica atavică a omului, fiara se feri, urlând o 
chemare lungă spre tovarăşii Iui. Aceştia îi răspunseră 
hămesiţi, şi bătrânul se simţi în curând înconjurat de o 
roată cu fiare sure, cu mişcări de tâlhari, cu fălci înspu­
mate. Auzi, cum se îngustează roata. învârti deasupra ca­
pului tăciunele; răsuflările lupilor se topiră în mârâituri , 
dar fiarelor nu le trecea prin gând să se împrăştie. Când 
I. 
„Modernizarea şi comercializarea 
vânatului" 
Cetind şi recetind articolul D-lui Lecca din „Revista 
Vânătorilor" numărul din 15 Octomvrie, zic şi eu cu D-sa: 
„Dacă mă frământă o chestiune, la care nu m ă pot adapta 
în ruptul capului, este aceasta": Ce lucru admirabil a r fi. 
dacă în Vechiul Regat s'ar fi început ocrotirea vânatului 
cu trei, cu cinci decenii mai degrabă, decât data Legei vâ­
nătoarei! Şi dacă fără îndoială cu multă ironie, D-sa spu­
ne vânătorilor, că ei sunt „Doctori în vânătoare", întorc 
vorba, şi spun, serios, că slabi doctori sunt, dacă nici după 
douăzeci de ani de trudă comună nu au ajuns, să nu fie 
batjocuriţi fiindcă ocrotesc vânatul! Dar slavă Domnului! 
nu sunt luaţi în pleaznă numai Ardelenii! Azi ideea ocro-
tirei e câştigată pentru toţi vânătorii români, şi în Ve­
chiul Regat, poate mai mult încă decât în alte provincii, 
sunt angajaţi vânătorii spre opera nobilă a ocrotirei vâ­
natului. 
Ehei! Au trecut vremile patriarhale, pe care le evocă 
Domnul Lecca! Nouile orânduiri şi împrejurări nu mai 
permit nici în vânătoare patriarhalismul de odinioară! 
Pe atunci în tot cuprinsul locuit de români — inclu­
siv Ardealul tot — nu cred, că erau mai mult de 3000 vâ­
nători. Azi avem inzecitul acestei cifre. Codrii nu erau 
tăiaţi, pădurile seculare erau neatinse şi nesfârşite. Câm­
piile de subt plug aveau răzoare pline de spinării, între 
table oamenii lăsau mejdii, care creşteau buruieni şi alte 
spinării. Azi codrul cade subt secure, pământul e răscolit 
pretutindenea unde sufere plugul, şi omul avid nu lasă o 
palmă de loc spinăriilor şi buişagului, deci adăpost vâna­
tului mic! 
Unde odinioară era o stână de oi, cu 4—5 câini, azi 
sunt 7—8 stâni, cu 80 dulăi! In locuri aspre şi îndepărtate, 
unde doar câte un puşcaş de sat răzbătea odată pe an, azi 
vin cu maşinile lor zeci de orăşani, săptămână de săptă­
mână, — vânatul e apropiat în tainiţele lui cele mai as­
cunse. Pe unde durduia puşca cu cremene, şi pulberea 
neagră arunca în curbă plumbii leneşi, azi tarăzneşte sec 
glonţul de mare razantă şi duce moarte din munte în 
munte. 
Şi apoi pe vremuri — şi eu încă am ajuns acele vre­
muri! — oamenii aveau par'că mai multă înţelegere şi 
milă faţă de vânat, şi vânătorii aveau şi ei legile ocroti­
rei, scrise în conştiinţa lor. 
Iată de ce, azi nu mai putem să stăm cu mâinile În­
crucişate faţă de situaţia nouă şi adese dezastruoasă în 
care ajunse vânatul nostru, şi rostul vânătorilor nu e nu­
mai să împuşte, ci să şi apere! 
Dar ce eroare e să vorbeşti despre vânatul „domes­
ticit" din munţii Ardealului! Aici sunt întinderi de munţi, 
de păduri, de goluri de munte de zeci şi zeci de mii de 
hectare, fără să se atingă comune sau aşezări omeneşti. 
Cum îşi poate imagina cineva, că într'un spaţiu atât de 
vast şi atât de sălbatec poate f i . . . domesticit cerbul, ur­
sul, capra neagră, cocoşul de munte? 
Iar „comercializarea vânatului!" In statutele celor 
mai multe societăţi de vânătoare ardelene, e scrisă opreliş­
tea de a vinde vânatul împuşcat. Vânătorii de pe aici, 
dacă au împuşcat mai mult decât e nevoia casei lor, fac 
vânatul cinste prietenilor, rudeniilor. Excepţie se face cu 
vânătorile de pe unele, foarte reduse, terene din vestul ţă­
rii, unde în unii ani e belşug mare de iepuri (nu supra-
ocrotiţi!), şi în terenele de fasani, unde tablourile mari 
poruncesc vinderea vânatului. De aici urmează, că tocmai 
In Ardeal — şi aceasta e o greşală! — pieţele sunt lipsite 
unul, dintre lupi, când altul se apropia, cu pieptul, cu do­
sul — dar nici unul nu pleca. 
De ce să se mai lege de viaţă? se gândi bătrânul; ţi 
lăsă să cadă în zăpadă torta, care sfârâi scurt şi se stinse. 
Haita hârâi neliniştită, dar fără să se Îndepărteze un 
pas. înaintea ochilor stinşi ai lui Coscuş se perindă amă­
nunţit scena ultimei opriri a elanului bătrân, şi încet îţi 
lăsă capul pe genunchi. 
Ce însemnătate puteau avea oare aceste toate* 
Nu era oare aceasta legea vieţii? 
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de vânat aproape cu desăvârşire. A văzut cineva vreodată, 
în băcăniile etc. din Ardeal un sitar de vânzare, sau o 
ra ţă sălbatecă? Deci ideea „comercializării", adecă a tra-
gerei unor foloase materiale din vânătoare e foarte depar­
te de gândirea vânătorilor din această parte a ţării. 
Dar să revin la vânatul mare. Voi da o pildă chiar 
din viaţa mea vânătorească, — care va lămuri atât ches­
tiunea ocrotirei, a pazei, cât şi pe ceea a „comercializării". 
Ceeace am făcut eu, o spun dinainte, au făcut-o zeci şi 
zeci de vânători, şi din procedarea lor au crescut acele mi­
nunate terene de vânat mare, pentru care am fost şi mai 
suntem invidiaţi de toată lumea. 
Prin 1904 — trăiam în scumpa mea Vale a Mureşu­
lui de sus! — aveam în arendă vânatul din patru comune. 
Aveam urşi mulţi, mistreţi mulţi şi puţine căprioare. Prin 
1906 se ivi dinspre Maramureş un cerb şi o ciută cu un 
viţel. Mare mirare stârni această apariţie, şi au fost unii 
vânători, care şi-au manifestat graba, de a împuşca acel 
„bou sălbatec". I-am putut convinge să renunţe la hotărâ­
rea lor. Mai mult: în regiunea în care s'au oprit cei trei 
cerbi am sistat chiar şi goanele la mistreţi, ca să nu tul­
burăm nobilul vânat. Ani dearândul am păstrat această 
poruncă. Vânătorii au îndrăgit acele animale frumoase, 
şi când aveau ţăranii norocul să vadă vre-un cerb falnic 
ieşind într'o margine de pădure, se încântau, şi apoi în­
cântau pe alţii cu descrierea frumuseţii. Hrană iarna nu 
le-am pus, — ci numai sare începând de primăvara. 
In 1908 am constatat 6 piese. Apoi lupii au omorât doi 
cerbi, şi totuşi în anul 1911 am auzit mugind doi tauri. 
P â n ă la 1914, când a erupt războiul mondial, aveam 12 
piese, dar nici prin gând nu mi-ar fi trecut vre-odată în 
aceşti opt ani să trag în vre-un cerb. Am plecat în răz-
boiu, şi abea mi-am putut face un scurt concediu în toam­
na 1917. Badea Grigore mi-a raportat, că a „grijit boii săl­
bateci" . . . „Nici vacile când vin sară din păşune nu mu­
gesc cu atâta dor ca taurii Dumitale!" adăugi cu un su­
râs. 
A doua zi am auzit 8—9 cerbi mugind. Clocoteau pă­
durile. Nici prin gând nu mi-a trecut nici acum să 
trag. Şi totuşi, acea sară par'că a fost cea mai fermecă­
toare din toată cariera mea de vânător! Trei zile am auzit 
şi am văzut unii dintre cerbii de acolo, apoi am plecat iar 
pe front aruncat într'un regiment tătăresc. 
A sosit — cum soseşte totdeauna — ziua dreptăţii, 
1918! 
In cursul războiului soarta mă apropie, foarte pasa­
ger, de un ofiţer german, prin pustiurile Volhiniei. Vână­
tor şi el, am făcut plan, ca după războiu, să vină odată în 
terenele mele, oaspe al meu. Vorbă spusă cu drag, dar cu­
rând uitată! 
In 1924 mă găseam pentru prima dată la Berlin. Stă­
team într'un colţ de stradă şi căscam gura la circulaţia 
nebunească, care se desfăşura în faţa mea. Lângă mine 
stătea un Neamţ înalt şi blond, cum sunt cei mai mulţi 
Nemţi, — aştepta să poată trece de cealaltă parte a dru­
mului. Deodată mă priveşte, şi mă agrăieşte: „Domniata 
nu eşti Olteanu?" 
Ii uitasem şi numele, acum mi 1-a reamintit: W. Her-
mann. Mare bucurie pe noi! Mă invită la masă, mă duce 
cu maşina la o moşie a lui. Mă poartă ca pe palme. E r a 
om putred de bogat, şi foarte prietenos. De sigur am înoit 
invitaţia mea, bucuros să mă pot achita de vechea promi­
siune şi de obligamentul întoarcerei bunei primiri. 
La 16 Septemvrie soseşte la Reghin Neamţul meu, 
şi îl primesc într'adevăr cu mare bucurie, — materiali­
ceşte complect desinteresat. A doua zi la munte. Casă de 
vânătoare nu aveam. De unde să fi luat eu bănetul tre­
buitor? Făcusem o colibă bună, îmbrăcată cu p ă m â n t 
Prietenul meu a fost încântat de aceasta primitivitate, ca 
şi de sălbătăcimea locurilor. A şi împuşcat un cerb de 18 
de 11,5 kg., foarte frumos. Nu a r fi fost aşa fericit Neam­
ţul meu, dacă i-ar mai fi dat cineva cinste încă o moşie 
mare! încălzit de însufleţire şi de un pahar de vin, sara 
începe să facă planuri. „Să faci în locul cutare o casă aşa 
.şi pe dincolo, — să faci poteci aşa şi a ş a . . . " Eu m ă gân­
deam în mine: „Să f a c i . . . să f a c i . . . Dar cu ce amarul 
meu să fac?" 
A mai vânat Neamţul un mistreţ mare şi a cincea ei 
a plecat, strângându-mi mâna prieteneşte, fără a mai a-
minti un cuvânt despre planurile de case şi po tec i . . . 
Abea trec zece zile şi îmi soseşte printr'o bancă sănă­
toasă suma de lei 250.000 (în 1924 erau bani!) şi o scrisoa­
re recomandată, cu planuri de casă în ea. Cu banii tri­
mişi am făcut două case domneşti, în locuri potrivite din 
teren, cu tot comfortul, am făcut poteci. 
Al doilea an, Neamţul în case bune şi pe poteci uşoa­
re, vânează doi cerbi buni de tot. Ne-am despărţit iar fără 
o vorbă. Şi pe la două săptămâni, iată alt pachet de bani. 
Am făcut alte două case, a m croit alte poteci, am angajat 
paznici, şi terenul meu s'a transformat într'un raiu vână-
toresc. 
Aşa a mers, până în 1930, când W. Hermann a sufe­
rit un jgrav accident de vânătoare, la el acasă, care li tăe 
pentru totdeauna cariera de vânător. Dar pe atunci aveam 
11 case de vânătoare, sute de km. de poteci, — aveam 16 
paznici. Cu familiile lor cu tot, trăiau după terenele mele 
de vânătoare 81 suflete româneşti! 
Dela cel cerb cu o ciută şi un viţel din 1906, la 1938, 
adecă după 32 de ani aveam 1200—1300 cerbi, mii de capre, 
*tc. Dar nicidecum nu aveam c e r b i . . . domestici, In cele 
29.000 jugăre munte sălbatec. 
Vor ceti aceste şire şi unii din prietenii mei din Ve­
chiul Regat, care mi-au făcut plăcerea să fie oaspeţii mei 
in acele terene. îşi va aduce unul aminte, că într'o zi de 
Mai, pe o poiană a numărat — stând în pat şi privind cu 
luneta pe fereastră — 60—70 cerbi! Altul va mai vedea ta­
bloul treeerei celor 50—60 cerbi în ceată, în faţa gonaşi-
lor, iar al treilea pe cei peste 25 tauri adunaţi ca în sobor 
şi mişcaţi de gonaşii care căutau u r s u l . . . 
Deci, ca parte economică: 
1. Din un stoc firav, prin îngrijirea mea am creiat o 
mulţime mare de piese, — din care s'au răspândit până 
departe şi în alte terene. 
2. In anii din urmă înainte de a fi izgonit din patria 
mea, se vânau anual 20—25 tauri şi 80—120 ciute — iar car­
nea lor o dădeam gratuit nevoiaşilor săteni români din 
comunele dimprejur. 
3. Dam ocazie multor prieteni şi oameni care se inte­
resau să vâneze în acest raiu creat de mine. 
4. Plăteam 16 paznici, cu cete de copii. 
5. In 1936 arenzîle plătite comunelor erau 115.000 lei, 
din 5 coroane, cât plăteam în 1906. 
Ce a r însemna pentru alimentarea armatei şi a popu­
laţiei, dacă şi alţii, chiar şi pe celalalt versant al Cârpa­
cilor, s'ar fi făcut încă de prin 1 9 0 6 . . . „doctori în vână­
toare"! Câte vagoane şi vagoane de carne s'ar putea livra 
din aceste imense bogăţii de vânat, fără ca terenele să su­
fere o degradare! 
Stau în faţă două concepţii: 
Una: Vânatul e dela Dumnezeu. El 1-a ocrotit de când 
e lumea, în paza lui să rămână! Vânătorul să tragă cu 
puşca! 
Alta: Vânatul în împrejurările de azi piere, dacă e 
numai prigonit. Are nevoe de mâna ocrotitoare a omului. 
A ocroti nu însemnează a îmblânzi, ci a feri primejdiile 
Şi a îndulci împrejurările de traiu devenite prea vitrege. 
Cine nu ocroteşte nu are îndreptăţirea morală să tragă 
cu arma în vânat. 
No i . . . „doctorii" am ales-o pe a doua. 
Gavril Olteanu 
II. 
Un „colaborator" nevrednic 
In 1933 ne-a vizitat, la Cluj, un om de bine: Csutak 
Vilmos, săcui get-beget, directorul liceului unguresc din 
Sfântu Gheorghe şi al Muzeului Naţional Săcuiesc de a-
colo. Ne-a arătat interesul şi plăcerea ce o au intelectualii 
săcui de acolo cetind „Carpaţii" şi ne-a rugat să trimitem 
gratuit revista pe seama bibliotecii acelui Muzeu Săcuesc. 
Am satisfăcut cu plăcere această dorinţă, şi Muzeul Să­
cuesc din Sf. Gheorghe a primit de atunci regulat revista 
noastră, exemplar gratuit. Tot atunci, Csutak V. — care 
după vre-o doi ani a murit — ne-a transmis dorinţa unui 
coleg al lui, profesor în acel oraş, de a colabora la revista 
noastră. Acest profesor ungur — săcui — cu numele Godri 
Ferencz, — ni se spunea — e mare vânător, e în cele mai 
bune relaţii cu vânătorii români de acolo, face parte din 
societăţi de vânătoare româneşti, etc. 
L a 1 Februarie 1934, Csutak V. ne şi trimite o lucra­
re a lui „Prof. Godri Francisc , Sfântu-Gheorghe", cu titlul 
„Două păţanii cu urşi". L-am citit, l-am recitit — şi fiind 
nepublicabil, slab scris, a trecut la „cutia neagră" a bu­
căţilor inutilizabile. 
Au trecut de atunci opt ani, şi soarta ne-a lovit rău... 
Zilele trecute ne soseşte numărul, 2/1942 din „Vadâsz-
ujsâg"-Budapesta. Răsfoim — citim. Iată un articol de 
vechea noastră cunoştinţă, acum „I. Godri Ferencz fogimn. 
tanâr". Citim şi ne mirăm. Ne aducem aminte, căutăm In 
„cutia neagră", găsim scrisoarea lui Csutak V. (1—II—934) 
şi articolul lui G o d r i . . . 
Acelaş lucru! Şi totuşi ce deosebire între textul româ­
nesc din 1934 şi cel din „Vadâszujsâg" din 1942! 
In româneşte, Godri Francisc, a r a t ă cum doi colegi 
ai lui de vânătoare au dat peste un urs în bârlog, care 
i-a speriat, — tachinând ei apoi pe acei vânători la întru­
nirile lor vesele de mai târziu: „Cazul a fost relatat de 
mai multe ori la adunările noastre în faţa celor doi îm­
pricinaţi, făcându-se mult haz pe socoteala lor. Au sufe­
rit mult dela noi, până ce în sfârşit i-am luat în apărare 
şi am căutat să-i facem a înţelege, mai ales pe vânătorii 
noui dar cu prea mare gură, că de fapt situaţia nu a fost 
simplă, nici amuzantă: a se răfui cu un urs înfuriat, care 
dela o distanţă de abea 1—2 metri se luptă cu noi, pentru 
că i-am tulburat liniştea". 
Acum, în 1942, în ungureşte, I. Godri Ferencz, îşi ba­
te joc de acei doi colegi de odinioară, îi face Români şi îi 
batjocureşte în fel şi chip, prezentându-i abuzivi, laşi, ri­
dicoli. 
„Eroii povestii noastre sunt doi vânători români, din 
care numai conjunctura a făcut vânători. Pe atunci hoar­
da de lăcuste care rodea în trista noastră viaţă ungureas­
că, credea că dintr'o a r m ă cu două ţevi, din o raniţă, bo­
canci, un căpău şi dintr'un om cu pantaloni scurţi — e 
gata făcut vânătorul. Câte unuia după ce a împuşcat pri­
mul iepure i s'a făcut greaţă de vânatul mic, şi voia să 
împuşte urs. Noi eram datori să respectăm pe aceşti trăz-
niţi („fenegyerek"), dar nu erau obligate la aceasta fia­
rele pădurii". 
Şi dă-i cu bat jocur i le . . . 
Că această „versiune 1942" e una falşă, se vede şi dia 
numele „vânătorului român" pe care îl batjocureşte. Zice, 
că-1 chema — pe nume de botez — „Jan6". Există un ase­
menea nume românesc? 
Iată din ce pănură este acel Prof. Godri Francisc , pe 
care vânătorii români l-au primit camaradereşte în mij­
locul lor şi care se îmbulzea să colaboreze la revistă româ­
nească! 
Suntem fericiţi, că paginile „Carpaţilor" nu s'au de­
gradat cu scrisul acestui nevrednic. 
Am prins într'un ac cu gămălie „articolul 1934" şi 
„articolul 1942", şi lângă ele scrisoarea Csutak V. din 1934 
— şi le-am aşezat în „cutia neagră". Asemenea documente 
prind bine. Meminisse iuvabit! 
împuţinarea ciorilor 
In ultimii ani Ministerul de Agricultură şi Domenii­
lor, a luat un număr de măsuri pentru împuţinarea cio­
rilor şi în anul acesta se va acorda un premiu de 15 lei 
pentru fiecare cioară ucisă. Premiu plătit de camerile a-
gricole. 
E fără îndoială că ciorile, acolo unde sunt prea mul­
te, dealungul cursurilor de apă şi a bălţilor, cauzează a-
gricultorilor o serie de daune. Daune ce cred că sunt larg 
plătite, prin foloasele reale ce aduc. 
Ca agricultor care am avut în cultură moşii mari pe 
malul Prutului, traversate de diferite pâraie, dintre care 
Elanul, unde cârdurile de ciori întunecau cerul în aşa 
număr, încât de multe ori dintr'un foc împuşcam câte 
patru. Pot să afirm: că nici când n'am avut pagube cau­
zate de ciorile negre, în aşa măsură încât să poată conta. 
sau care să se poată asămălui cât de departe de pagubele 
enorm de mari pricinuite de: cărăbuşi, şoareci, guzgani 
(şobolani), omida rusească, musca grâului, e tc , etc. care 
au în ciori cel mai mare şi perseverent duşman. Căci cioa­
r a e In primă linie carnivoră şi nu devine granivoră de­
cât constrânsă de foame. 
Pe timpul când semănăm prin împrăştiere lanuri în­
tregi de porumb, sămânţa fiind îngropată supt brazdă şi 
aveam înjugate 40 de pluguri â 0 boi, mă îngroza faptul 
cu pe porţiunea sămânată, vedeam mii de ciori care ur­
inau brazda plugurilor. Am împuşcat de multe ori din a-
ceste ciori şi nici când n'am găsit în stomacul lor un 
grăunte de porumb, ci ele conţineau numai larve de că­
răbuşi, forfecări, râme şi diferite insecte. 
Tot aşa pe sămănăturile de grâu, făcute in preajma 
saivanelor şi a târlelor de oi, care dacă ar fi fost mâncate 
de ciori, n'ar fi trebuit să rămâie un bob, în timp ce fă­
ceam recolte de 3000 kg. la hectar. 
In definitiv ciorile negre strică: 
In lanurile de porumb sămânate cu maşinele, ciorile 
urmărind rândurile, desgropftnd plantele în timpul când 
colţul răzbate pământul. Am însă credinţa bazată pe ob 
servaţie că această daună se datoreşte în bună parte şoa­
recilor de câmp. 
I.a mazărea tânără când boabele sunt in lapte, a-
ceastă daună e reală şi de foarte multe ori mare, căci nu 
se datoreşte numai păstărilor ciupite, cât tasărei şi rupe­
rea vrescurilor, aşa că se impune gonirea lor prin focuri 
de puşcă. 
La porumbul tânăr in lapte, dauna este datorită însă 
în prima linie coţofenilor cu mult mai locale şi mai perse­
verente, şoarecilor de câmp şi şobolanilor. 
La răsărită, dar dauna ciorilor e cu mult mai mică 
decât a vrăbiilor, care trebuesc otrăvite prin mei udat cu 
o soluţie aderentă, presărat cu praf de arsenic. 
In ceia ce priveşte clăile de grâu, pe care ciorile se 
aşează de preferinţă, nu pot să afirm că am constatat o 
cât de mică pagubă. Am văzut însă şi la lanuri ne sece­
rate şi la grâul secerat pagube mari cauzate de vrăbii, care 
realmente e o pasăre parazitară, asemănătoare şoarecilor. 
Acestea ar fi in rezumat pagubele cauzate de ciorile 
negre. Foloasele lor sunt însă cu mult mai mari şi dacă 
ar fi să citez numai, că mănâncă şoarecii de câmp şi larva 
cărăbuşului, ar fi mai mult decât suficient să le iertăm 
micul tribut ce le plătim, cătând să le proteguim unde nu 
sânt şi le împuţinăm numai acolo unde sunt nemăsurat 
de multe. Notez că toată această simpatie o am numai 
pentru cioara neagră, ciorile cenuşii şi coţofenile nu me­
rită nici o cruţare, căci ele sunt mari distrugătoare de cui­
bare, păsărele, pui de găină, raţă, epuri, e tc , aşa că ba­
lanţa lor e mai mult decât deficitară şi pledează pentru 
energica lor combatere. 
Nicu Juvara, agricultor, Tutova 
IV. 
Să fie oprită goana de sitari 
primăvara ? 
Kste bine că s'a pus iu discuţiune această chestiune, 
a cărei importanţă ar trebui să fie recunoscută de toţi vâ 
nătorii şi cred că se va ajunge astfel la ocrotirea mai ra­
ţională a sitarului, cu toate că de fapt, până acum as pu­
tea spune că n a fost ocrotit deloc. 
O să pară — poate — curios acelor vânători, cari nu 
se prea obosesc cu altceva decât cu doborârea vânatului 
(în afară de cari mai avem după cum ne ara tă „Carpa-
ţii", un număr impresionant de 20.000 vânători, cari nu 
sunt cititori ai nici unei reviste vânătoreşti), că vorbesc 
de ocrotirea sitarului. 
Auzim mereu că sitarul e doar o pasăre de pasaj, ne 
vine din alte ţări, stă la noi numai in treacăt şi că chiar 
dacă l'am ocroti noi, nu-1 ocrotesc ceilalţi vânători din 
alte ţări, etc. 
Poate au riiai fost şi alte motive, sigur este, că nu s*a 
aplicat nici o măsură practică pentru ocrotirea vânatului 
acestuia. 
liezultatul a fost o treptată şi sigură diminuare a nu­
mărului sitarilor, peste tot, nu numai la noi. Dacă obser­
vaţiile asupra acestei diminuări ar proveni numai dintr'o 
regiune cu suprafaţă redusă, sau ar fi recente, ni s'ar pu­
tea obiecta de către acei cari nu sunt de părerea noastră. 
că numai pe baza lor nu se pot trage concluzii, şi că deci 
nu e nici un motiv să ne agităm şi să vorbim de ocroti­
rea sitarului. 
Healitatea e cu totul alta, căci in literatura de spe­
cialitate străină, găsim observaţii cari datează de peste 
70 ani, şi mai mult. Orice posibilitate de greşală este 
deci exclusă, căci într'un interval aşa de lung orice alte 
observaţii făcute în anumiţi ani răi, în care poate din 
cauza climei, etc. numărul sitarilor să fie fost mai redus, 
au putut fi excluse. 
Avem şi la noi in ţară vânători cari au vânat Înainta 
de războiul mondial şi cari ne povestesc lucruri pentru noi 
de neînchipuit, de ex.: că într'o zi un vânător, putea îm­
puşca la picior cu câinele, peste 100 sitari. In aceiaşi re­
giune astăzi, deabia dacă se mai pot împuşca câţiva. Cu­
nosc un vânător care chiar prin anul 1920, în luncile T r o -
tuşului din regiunea Adjud. putea împuşca 00—100 sitari 
pe zi, cu câinele. 
In aceleaşi locuri a vânat acelaş vânător, peste 2» 
ani, aşa că a trăit — ca să zic aşa — an cu an această 
diminuare. 
Odată stabilită şi precizată situaţia, şi anume ca nu 
mărul sitarilor scade treptat, înseamnă că dacă vânătorii 
nu se vor gândi la ocrotirea lor, va veni un timp când voi 
dispare complet. 
După unele observaţii ce am putut face personal şi 
din câte am mai putut afla dela diferiţi vânători, am a-
juns la concluzia, că numărul sitarilor ce s'ar opri la noi 
pentru clocit, ar fi cu mult mai mare, dacă n'ar fi vânaţi 
şi neliniştiţi permanent primăvara, precum şi dacă s'ar 
diminua numărul răpitoarelor. Distrugerea răpitoarelor 
ar duce dealtfel la sporirea vânatului mic în general. 
Sitarul cloceşte de 2 ori pe an. lucru constatat cu 
precizie în alte ţări. La noi s'au făcut puţine constatări, 
insă acestea ne conduc la concluzia că sitarii ce rămân, 
clocesc şi ei de 2 ori. In regiunea de coline, la o altitudini 
de cea. 400 m. la Căiuţi-Pralea jud. Bacău, Sn păduri de 
fag cu brad, am găsit în vara anului 1933, prin luna Iu 
nie Iulie, pui de sitari, ce deabia puteau sbura. 
Tot vara. în anul 1928, în ocolul silvic Jucica jud. 
Cernăuţi, am găsit într'o plantaţie tânără de molid, si­
tari pe ouă. 
Măsurile de ocrotire, simple si posibile, sunt după 
î n c ă a n d u ş m a n . ' 
cum s'a mai scris tot aici, cruţarea femelelor şi vânarea 
sitarului primăvara numai la pază, seara sau dimineaţa. 
La paze nu se pot împuşca mulţi sitari, însă un sin­
gur sitar împuşcat astfel, îţi produce o mulţumire deose­
bită. Deasemeni cred că termenul de 15 Aprilie, când tre­
buie să se oprească vânarea sitarului primăvara, propus 
de dl C. A. V. Popescu, este cel potrivit, a r fi bine însă să 
se studieze dacă între sudul şi nordul ţării n 'ar trebui fă­
cută o oarecare deosebire. 
S'a discutat până acum numai vânarea sitarului pri­
măvara. Prin aceste restricţii s'a urmărit sporirea numă­
rului sitarilor şi să admitem că într'adevăr toamna ne vin 
mai mulţi sitari. Dacă toamna se încep iar bătăile şi se 
împuşcă sporul realizat, am ajuns la acelaş rezultat. 
Fac propunerea ca toamna, să se permită vânarea si­
tarului numai la picior cu câinele, aceasta cel puţin câţiva 
ani, în care timp s'ar putea vedea dacă măsurile de ocro­
tire au dat vre-un rezultat. In acest fel, nu se vor putea 
împuşca aţâţi sitari ca la bătăi şi se va contribui toto­
dată la desvoltarea interesului şi dragostei pentru câinii 
de vânătoare. 
Ing. C. Dan, Ghimpaţi-Vlaşca 
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RAŢA CÂRAITOARE puscate, este: 
(Anas querquedula L.) 
Domaha 10,9% ( 25 exemplare) 
Dintre toţi reprezentanţii genului Anas, această ră- Mologa 20,4% ( 49 exemplare) 
ţuşcă are cea mai scurtă perioadă dela apariţia de pri- Ceair 24,8% (180 exemplare) 
mă vară şi până la plecarea ultimelor exemplare toamna Bugaz . 24,2% ( 37 exemplare) 
(Fig. 7). Frigul apelor desgheţânde, nici vânturile reci de Media 21,5%. 
toamnă nu-i plac. Cârâitul ei caracteristic şi jocurile sbur-
dalnice de nuntă în aer, evocă tablourile pline de soare Aceste cifre confirmă observaţiunile cunoscute asu-
dela sfârşitul lui Martie şi începutul lui Aprilie. In acest pra obiceiurilor raţei cârâitoare. Fiind una dintre cele 
timp cade frecvenţa maximală (clasa VI, sute de exem- mai frecvente specii, preferă bălţi cu apă mijlocie; nu face 
plare pentru fiecare din toate bălţile). Ra ţa cârâitoare deosebire între apa dulce şi apa sărată, nici în ceeace pri­
eşte o specie caracteristică sfârşitului pasajului de primă- veste vegetaţia, întinderea lacurilor şi apropierea aşeză-
vară. rilor omeneşti. 
La clocit nu am constatat-o, deşi bărbătuşii se pot Urmărind evoluţia densităţii comparativă a speciei 
vedea în tot timpul verii. După indicaţiile literaturii, ar în cursul sezonului de vânătoare după rezultatul vânăto-
trebui să clocească şi la gura Nistrului. rilor la Ceair (Fig. 7, sus), constatăm că ra ţa cârâitoare 
In Iulie devine din ce în ce mai frecventă, predomi- intră în compoziţia populaţiei raţelor în următoarele pro­
porţii: 
August 33,2% 
XI Septembrie . . . . . 26,9% 
/ "-s. Octombrie 2,1% 
I 1 \ - LI V, Noembrie \ 
X \ y Decembrie l ,. . 
k \ A Ianuarie h P s e ^ t e 
K V^A. Februarie ) 
- i L r ^ V £ Î Martie 37,2% 
RAŢA PITICĂ 
(Anas crecca crecca L.) 
Pr imăvara vin în fruntea pasajului. La primele des-
gheţuri în Februarie, sau chiar în Ianuarie, flueratul ei 
scurt şi melodios răsună deasupra bălţilor. Pasajul este 
lung. (Fig. 8). In timpul-frecvenţei maximale, care cade în­
tre 1—20 Martie, densitatea absolută este: 
Domaha cl. V (zeci) 
Mologa . . . . . . cl. VI (sute) 
Ceair cl. VI (sute) 
Bugaz cl. VII (mii) 
In timpul verii se poate vedea ra r câte un exemplar 
vagabond. 
Toamna, vine în cantităţi mari ceva mai târziu faţă 
de raţa cârâitoare. Aceste două specii în general parcă se 
completează reciproc. Primăvara, când pitica, venită mult 
mai de vreme, începe să dispară, cârâitoarele iau locul. 
Toamna, lucrurile se petrec în ordinea inversă. 
Nici la pasajul de toamnă, raţa pitică nu este gră­
bită. Grosul pasajului nu ne părăseşte decât la sfârşitul 
lui Septembrie. Până atunci densitatea absolută de toam­
nă este la fel ca şi cea de primăvară. 
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nând în primele zile de deschiderea vânătoarei faţă de 
toate celelalte specii. Scade însă repede şi spre sfârşitul 
lui Septembrie devine mai rară. In prima — cel mai târ­
ziu, a doua — decadă a lui Octombrie, dispare. Am împuş­
cat o raţă cârâitoare şi la sfârşitul lui Noembrie şi una 
chiar la 5 Decembrie, în ambele cazuri însă au fost exem­
plare betegite, neavând puteri să plece la timpul lor obiş­
nuit. 
Densitatea absolută de toamnă este în toate bălţile 
de clasa VI. 
Raţa pitică, la început împreună cu cârâitoarea, iar 
pe urmă singură se retrage la Sud în stoluri mari de sute 
de exemplare. Deplasându-se deseori în plină zi — dimi­
neaţa pe Ia ora 8—9 şi seara cu un ceas, două înainte de 
asfinţit — aceste stoluri ne dau prilejuri rare să obser­
văm anumite detalii de drumuri de pasaj, nu numai după 
staţiunile de popas, ci chiar urmărind păsările în sborul 
lor de migraţie. Cu această ocazie, s a putut observa că 
traseul de trecerea stolurilor este destul de constant. Din 
zi în zi şi din an in an, stolurile ur ază unul după altul. 
pe o fâşie relativ ingustă de spaţiu — un adevărat drum. 
Din bălţile Domaha şi Taranciue din Nordul Limanului, 
direcţia este în linia dreaptă până în dreptul Cetăţii Albe. 
După ce ocoleşte capul pe care este aşezat oraşul, la o 
depărtare de câteva sute de metri de mal, drumul se în­
dreaptă spre Bugaz şi anume, spre istmul care desparte 
Limanul de lacul lui Dopa de pe teritoriul bălţii Bugaz. 
In locul trecerii peste istm lărgimea drumului nu este de­
cât 300— 400 de metri. Deasupra Limanului cred că această 
lărgime nu depăşeşte un km. Dela lacul lui Popa direcţia 
oste spre lacul Şa boia t. 
Fără îndoială, sunt şi excepţii care nu urmează tra­
seul general, cred însă că ele nu depăşesc 25% din tota­
lul raţelor pitici şi cârâitoare. care se scurg spre mare pe 
valea Nistrului. 
Un alt drum de migrare treci' deasupra mării la dis­
tanţă de cea. un kilometru din faţa Bugazului şi se duce 
direct spre gurile Dunării. Acest drum este mai puţin 
frecventat faţă de cel dintâi. 
Cercetând statistica raţelor pitici Împuşcate, se con 
stată următoarea densitate relativă: 
Domaha 1,7% ( 4 piese) 
Mologa 39,2% ( 94 piese) 
Ceair 29,2% (212 piese) 
Bugaz 30.8% ( 47 piese) 
Media 26,4%. 
Concluziile sunt: raţa pitică esle cea mai comună 
dintre toate raţele. Factorul principal care determină va-
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riaţia densităţii dela baltă la baltă este adâncimea apei. 
Avas creeca preferă categoric apa mică. Vegetaţia înaltă 
şi deasă îi place mai puţin. Nu face deosebire între apa 
dulce şi apa sărată. Nu se teme de apropierea locuinţelor 
omeneşti şi este indiferentă faţă de întinderea bălţii. 
In cursul sezonului de vânătoare, densitatea relativă 
la Ceair variază pe luni in modul următor (Fig. 8, sus): 
•.'3,9% 
Septembrie . . . . 31,5% 
Octombrie . . . . 44,6% 
49,9% 
Decembrie . . . . 16,6% 
Ianuarie — lipseşte 
Februarie . . . . . 10.0% 
. 12,9% 
I! VI A LOPATAR 
(SpattUa clypeata L.) 
Primăvara se poate obser\a foarte de timpuriu, Insă 
numai exemplare solitare şi grupuri mici. Grosul pasaju­
lui cade în a doua jumătate a lui Martie, adică este o 
specie din mijlocul şi coada pasajului de primăvară. La 
această epocă densitatea este de cl. V (zeci) la Domaha, 
Mologa şi Ceair de cl. VI (sute) la Bugaz. Pasajul de pri­
măvară urmează in lungul mării, iar cel de toamnă mai 
mult prin bălţile dulci la o distanţă oarecare dela litoral. 
Nu am găsit niciodată cuiburi cu ouă ale acestei specii. 
Ca o singură probă materială a probabilei nidificări a lo-
pătarului din gura Nistrului, reproduc o fotografie luată 
la dala de 29. VI. 1937 la Bugaz. deşi din punct de vedere 
al reuşitei lasă de dorit din cauza distanţei prea mari 
(Fig. 9). 
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La sfârşitul lui Iulie numărul lopătarilor se înmul­
ţeşte, însă frecvenţa atinge maximum de toamnă abia in 
luna Octombrie. Astfel grosul pasajului de toamnă a lo­
pătarilor trece mai târziu faţă de raţa mare. Această afir­
maţie nu corespunde unor indicaţiuni din literatură. Am 
revăzut cu toată rigurozitatea observaţiile de care dispu­
nem, am rămas însă la concluzia nemodificată. La pasa­
jul de toamnă, densitatea lopătarului este: cl. VI (sute) 
Ia Domaha şi cl. V (zeci) la Mologa, Ceair şi Bugaz. 
Dacă timpul se menţine moale, mai multe exemplare 
rămân până în toamnă târziu şi iarna. Numai în primele 
două decade ale lui Ianuarie, nu l-am constatat în cursul 
celor (i ani de observaţii. 
Densitatea relativă a lopătarului este -după statisti­
ca pieselor împuşcate): 
Doviaha 4,8% (11 piese) 
Mologa 12,1% (29 piese) 
Ceair 4,1% (31 piese) 
Bugaz 3.9% ( 6 piese) 
Media 5,6%. 
Balta Mologa dă m i procent 'ie trei ari mai ridicai 
faţă de fiecare din celelalte trei staţiuni. Deosebirea ca­
racteristică a acestei bălţi este apa mică. Probabil aceasta 
este condiţiunea care atrage lopătari aci. 
Considerăm caracteristic faptul că lopătaţii nu se de­
plasează în cârduri mari. I-am văzut de mai multe ori 
adunaţi cu sutele în locurile prielnice pentru hrană sau 
odihnă, lîidicaţi in aer însă, se împart numai decât in 
grupuri de câteva exemplare. 
BATA ROŞCOVANĂ 
(Nelta rufina Pali). (Fig. 10). 
Este o specie din eşalonul al doilea al pasajului de 
primăvară. Pasajul este de durată mijlocie. Densitatea de 
primăvară este: cl. V (zeci) la Domaha şi Ceair, cl. IV (câ-
teva) — hi Mologa şi lipsa — la Bugaz. Cloceşte la Do­
maha. iar 4—5 ani in urmă câteva perechi se instalează 
anual la Ceair. După informaţiile pescarilor, mai înainte 
nu se observa acest lucru. Până atunci, raţa roşcovană 
era un musafir destul de rar în aceste locuri. Băţoiul, în 
splendoarea exotică a penajului de nuntă, se considera 
de vânătorii localnici un trofeu de invidiat şi totdeauna 
se destina naturalizării. Aşa că, scoaterea bobocilor în 
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balta Ceair a fost o adevărată surpriza şi un prilej de 
laudă pentru conducătorii societăţii, care-şi atribuiau me­
ritul, drept efect al măsurilor de ocrotire Mu insă, eram 
de o altă părere: punerea in valoare a terenurilor inun­
dabile, asanări, drenaje, sistematizarea cursurilor de ape, 
intensificarea pescuitului şi câte şi mai câte lucrări de 
rulorificarea unturii, desfiinţează staţiunile milenare de 
cuibărit şi distrug sălaşurile. Sălbătăciunile refugiază in 
căutarea locurilor noui şi ajung in condiţiuni mai puţin 
favorabile. Bine — dacă se adaptează, dacă nu specia 
este sortită stingerii treptate. La Ceair. am putut vedea 
cât de neacomodată condiţiunilor locale se manifestă raţa 
roşcovană. In general, este o specie iubitoare de locuri 
sălbatice, destul de precaută şi sperioasă in astfel de îm­
prejurări. Ajunsă să clocească la o baltă relativ mică, în­
conjurată cu casele oamenilor şi frecventată permanent 
de pescari, vânători şi copii, raţa roşcovană a pierdui 
fiica de om. Nu ştie să-şi aleagă locul pentru cuib; lasă 
barca pe apă desebisă să se apropie la distanţa focului, 
trei patru săptămâni după descinderea vânătoarei, când 
toate celelalte specii de mult au trecut la o tactică nouă. 
rămâne în baltă ziua şi se hrăneşte pe ochiuri; nu se as 
cunde în desişuri şi nu refugiază la Liman; sboarâ ziua 
jos deasupra bălţii şi nu ştie să se ferească de marginile 
ghiolurilor cu pâlcuri de stuf încâlcit şi veştejit sub care 
aşa de des se ascunde bărcuţa vânătorului, l 'răsila anu 
lui se recoltă de nemrozii nesăturaţi. Nu cred să reziste 
mult cu astfel de obiceiuri, care indică o capacitate redu 
să de adaptare la mediu şi mai mult, însuşiri de domesti­
cire. 
La aceasta se mai adaogă scoaterea târzie a bobo­
cilor. Sosită încă pe la mijlocul lui Martie, raţa roşcovană 
începe ouatul abia in Mai când vegetaţia bălţii s a ridicat 
deabinelea. Fotografia alăturată de cuib cu ouă a fost 
luată la data de 13 Mai (Fig. 11). Am observat familii cu 
bobocii în puf şi la sfârşitul lui Iulie. Nu ştiu dacă este 
un caracter general, sau un rezultat al condiţiunilor lo­
cale. 
Toamna, Nelta rufina se retrage de timpuriu. Până 
la sfârşitul lui Octombrie dispar ultimele exemplare. Den­
sitatea de toamnă este aceeaşi ca şi primăvara, numai la 
Mologa se reduce la cl. III (rar). 
Densitatea relativă, după statistica pieselor împuş­
cate, este: 
Domaha "¿,5% (C exemplare) 
Mologa 0,4% (1 exemplare) 
Ceair 1,2% (9 exemplare) 
liugaz 0 % (0 exemplare) 
Media 1,2%. 
Din aceste date putem conchide că, raţa roşcovană 
preferă bălţi mari cu apă dulce, nu are nevoie de apă 
mică şi se simte bine pe ochiuri mici şi adânci din mij­
locul stufăriilor întinse. Bălţile şi ghiolurile sărate de pe 
litoral nu le vizitează. 
RAŢA CU CAP CASTANIU 
(Nyroca ferina ferina L.) 
Primăvara trece în fruntea pasajului, imediat în ur­
ma raţei mari. 
Intr'un an, la începutul lui Martie, după o săptămână 
de sudalme, cu vânturi reci, îngheţuri şi lapoviţă, Baba 
Kvdochia se lasă bătută. Cerul e senin şi soarele triumfă­
tor umple camera şi joacă asmuţitor pe călimară, pe te­
lefon, pe hârtiile de pe masă si în geamurile dulapului cu 
cărţi. Se poate rezista'.' îmbolnăvesc subit şi cu o mutră 
acră părăsesc biroul. Iar peste un ceas, într'o birjă hodo­
rogită, înfrunt cu stoicizm hârtopurile şoselei spre Mo­
loga. Bal ta este îngheţată pe margini şi numai pe Lacul 
Mare printre trestiile uscate mijesc încreţiturile de apă 
mişcată de vânt. Mârţoaga birjarului se înhamă la barcă 
şi un kilometru bun o trage pe marginea bălţii, dela că­
suţa paznicului şi până in locul cel mai accesibil ca să 
ajungi la apă. Dincolo, ba alunecând pe ghiaţă, ba prăbu­
şind în apă, ajungem la locul liber şi ne construim adăpos­
tul. Iar raţele? Cat gunoiul, după formula pentru aprecie­
rea infinitului a lui Ion barcagiul. In ziua aceea am vă­
zut cel mai abundent pasaj de raţe cu cap castaniu, din 
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câte mi s'au întâmplat. Stoluri — mai mari şi mai mici — 
perechi şi exemplare solitare — sburau mereu dela Liman 
în balta şi înapoi. Predomina, faţă de toate celelalte specii 
ale fazei de pasaj, destul de abundente şi ele.Peste două 
zile nu s'a mai putut vedea niciun exemplar. Cazul este şi 
mai interesant prin faptul că nici până atunci şi nici mai 
pe urmă, nu am mai împuşcat la Mologa nici o raţă cu 
cap castaniu, iar de văzut, am văzut foarte rar. 
Apariţia într'un număr neobişnuit do mare a unei 
specii, relativ foarte puţin numeroase, este un fenomen 
destul de bine cunoscut în lumea pasărilor. Deseori însă 
nu ajunge unei vieţi de om ca să vezi do două ori acest 
lucru la aceeaşi specie. 
In mod normal, densitatea do primăvară a raţei cu cap 
castaniu este: 
Domaha ol. VI. (sute) 
Mologa el. II (f. rar) 
Ceair cl. II . (f. rar) 
Bugaz ol. lipsă. 
.TH— — 
Dela începutul lui Aprilie şi până in August nu am 
avut ocazie să o observ. Mărturisesc insă că nu ani făcui 
observaţii suficiente în locurile mai potrivite pentru euibă-
i'itul acestei specii. Grosul pasajului do toamnă trece la 
sfârşitul lui Septembrie si in primele decade alo Ini Oc­
tombrie. La sfârşitul lui Noembrie dispare. 
Densitatea de toamna este: 
Doinaha ci. VI. (sulei 
Mologa lipsă 
Ceair CI. I I . (I. rar) 
Bugaz c i 11 (f. rar) 
statisiioa pieselor împuşcate dă următoarea densitate 
relativă: 
Domaha ¡1.2% (¿1 exemplare) 
Molo.ua 2.9% ( 7 exemplare) 
Ceair 0.3% ( 2 exemplare) 
Bugaz 0.6J8 i 1 exemplar) 
Media 2.4%. 
Din aceste cifre rezultă făqând abstracţie de cazul 
invaziei inexplicabile descrise mai sus — că raţa cu cap 
castaniu preferă categoric bălţi ou siufării întinse, cu 0-
chiui'i de apă adănoă şi dulce, depărtate do locuinţele ome­
neşti. 
RAŢA ROŞIE 
(Nyroca nyroca nyroca (liild.) 
liste o specie din coada pasajului de primăvară (Fig. 
12). Totdeauna este abundentă la Închiderea vânătoarei, in 
acest timp densitatea oslo: 
Dom aba cl. V i l (mii) 
Mologa cl. V (zeci) 
Ceair cl. VI (sute) 
Bugaz . . . lipsă 
La cuibării raţa roşie oslo cea luai abundentă specie. 
Suie de perechi clocesc la Domaha, Mologa şi Ceair. Spre 
deosebire de Netta rufina, raţa roşie se adaptează foarte 
bine la Împrejurările locale, in ceeace priveşte vecinătatea 
omului. Nu numai nu pierde din atitudinile ei de precau-
ţiune, ci din contră devine mai prevăzătoare şi mai inven­
tiva. Pentru facerea cuiburilor se aleg cele mai inaccesi­
bile desişuri de trestie di apă adâncă. Tot timpul il pe­
trece in stuf. Asta-i mijlocul ei principal do apărare. Pe 
apa deschisă se ridici departe, iar surprinsă la marginea 
slutului so scufundă şi intră in desiş sub apă. Sboară şi 
ziua, insă recunoaşte la distanţă locul suspect al ascunzi­
şului vânătorului. Numai un lucru o înşeală şi-i este de­
seori fatal: datorită firii salo foarte sociabile, trage şi se 
lasă pe apă fără multe precautului, pe lângă raţele de 
lemn ale vânătorului viclean. In această privinţă, este cea 
mai imprudentă specie. 
Raţa roşie începe ponta şi cloceşte târziu. Spre lauda 
societăţii de vânătoare locale, nu odată lermenul oficial 
de deschiderea vânătoarei, era amânat cu 10- -l."> zile. din 
cauza tineretului de raţă roşie încă aesburătof. 
Frecventa maximă de toamnă oslo între 20 August şi 
20 Septembrie. In această perioadă, densitatea este aceeaşi 
ca şi primăvara, cu excepţia Bugazului, unde faţă de lipsa 
totală din primăvară, se poate totuşi observa foarte rar 
(cl. II) . 
Raţa roşie se retrage de timpuriu. In Octombrie este 
mult mai puţin numeroasă, iar în Noembrie o vezi excep 
ţional, cred că, numai exemplare bolnave. 
Densitatea relativă, după numărul exemplarelor îm 
puşcate, este: 
Domaha 42.0% (98 piese) 
Mologa 2.5% ( 6 piese) 
Ceair 9% (66 piese) 
Bugaz 0 
Media 12.6%. 
Din aceste cifre rezultă că raţa roşie este o specie de 
apă dulce şi adâncă, cu întinderi mari de stufârii. F.ste 
foarte constantă in aceste deprinderi. 
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Densitatea relativă pe luni la Ceair se prezintă în 
modul următor (Fig. 12 sus): 
August 6.3% 
Septembrie 15.2% 
Octombrie 3.2% 
Noembrie 0.5% 
Decembrie t ] 
Ianuarie lipseşte 
Februarie J " 
Martie 27.7% 
RAŢA MOŢATĂ 
(Nyroca fuligulu L.) 
Primăvara trece prin locurile noastre la sfârşitul pa­
sajului (Fig. 10). Am avut ocazia să o văd in stoluri de 
sute do exemplare poposind la Limanul Nistrului, in drep­
tul bălţii Domaha. In ultimele zile ale lui Martie din 1936 
şi 1937 era cea mai frecventă specie. S'a putut observa cum 
păsările, după un popas de câteva zile, porneau in conti­
nuarea migraţiei. Pe la amiază, din mulţimea raţelor îm­
prăştiate pe o întindere maro a lagunei, so separa câte un 
stol răzleţ ridicându-se in aer. Făceau câteva cercuri mari 
deasupra apei, ridicându-se din ce în ce mai sus şi strân-
«ându-se într'un cârd compact, l'o urmă, dispăreau in di­
recţia nord-nord-est. Peste câtva timp so forma în acelaş 
fel şi pleca un al doilea stol. al treilea, al patrulea. 
. i i alto bălţi, primăvara raţa moţată nu a fost con­
statată. 
Toamna, nu am puiul remarca un pasaj regulat al 
raţei moţate. Exemplare solitare şi grupuri mici se observi 
rar la Doinaha şi Ceair Ia sfârşitul lui Septembrie, în Oc­
tombrie şi începutul lui Noembrie. 
Densitatea relativă este: 5.7% (13 piese) la Domaha şi 
0.1% (1 piesă) la Ceair, cu o medie de 1%. 
Din observaţiile de mai sus putem conchide că, raţa 
moţată, în special la pasajul de primăvară, trece la o dis-
timţâ dela litoralul mării, alegând bălţile şi lacurile cu apă 
dulce şi adâncă. 
RAŢA CU CAP NEG IU." 
(Surorii murila martin L.) 
A fost constatată o singură dată; un exemplar îm­
puşcat la Domaha în ziua de 25. X. 1936. 
RAŢA SUNĂTOARE 
(JRucephala clanyula clanyula L.) 
Se poate vedea iarna la Liman pe marginea glieţei pe 
lângă apă. In ziua de 26. X. 1939 s'au împuşcat trei exem­
plare la Mologa. La Ceair am văzut una o singură dată în 
ziua de 4. XI . 1938. 
F E R E S T R A Ş MARE 
(Mergus merganser merganser L.) 
Se observă i a m a la Liman. In ziua de 18. III . 1930. 
deşi ghiaţa s'a topit mai bine de două săptămâni în urmă. 
am văzut zeci de exemplare. Un bărbâtuş cu două i'eme-
iuşti s'au constatat la Bugaz la data de 11. IV. 1936. 
F E R E S T R A Ş CU CIOCUL ÎNGUST 
(Mergus serrator L.) 
Se observă foarte rar. Am văzut un exemplar la Ceair 
în ziua dc 24. X. 1933. 
F E R E S T R A Ş MIC 
(Mergus albellus L.) 
Este obişnuit iarna la Liman, cât timp sunt locuri li­
bere de ghiaţă. Pr imăvara şi toamna târziu se observă la 
Domaha" mai rar la Ceair. Toamna cel mai devreme a fost 
observat la 9 Septembrie 1938. 
CĂLIFAR ALB 
(Tadovn.a tadortia L.) 
Primăvara vine destul de timpuriu. L'am observat la 
Bugaz din primele zile ale lui Martie. Câteva perechi nidi-
fică pe malul Limanului Şabolat. In alte bălţi se observă 
excepţional. Toamna pleacă de timpuriu. La sfârşitul lui 
Septembrie nu se mai vede. 
Cu aceasta se încheie lista speciilor constatate. 
Speciile, prevăzute în catalogul ornitologic românesc, 
şi neobservate sunt: 
Călifar roşu (Cazarea ferruyinea (Pali.)) 
Raţa marmorată (Anas auyustirostris Menetries). 
Raţa de gheţuri (Clanyula hymalis (L.)) 
Raţa neagră (Oidemia nigra ni gr a (L.)) 
Raţa neagră cu oglindă (Oiclemiu fusca fusca (L.)) 
Raţa cu cap alb (Oxyura (
 =
 Erismatura) leucocephala 
(Scop.)) 
* « * 
Profităm de această ocazie pentru un cuvânt timid 
de apărare în favoarea călifarului roşu (Cazarea ferugi-
nea). După Dombrnwsky, în 1896 această specie a clocit în 
Dobrogea în număr de 150—160 perechi. In 1909 acest nu­
măr a scăzut la 70—80 perechi. Autorul, de atunci preve­
dea decăderea şi dispariţia din Dobrogea a călifarului roşu, 
în caz dacă nu se vor lua măsuri de protecţie. Acuma, tre-
bue să fii un vizitator norocos şi frecvent în fosta arie de 
clocit a călifarului ca să dai de un exemplar, două. Este. 
problematic, dacă mai cloceşte la noi. Faţă de multă soli­
citudine acordată stârcilor albi, spre exemplu, ar merita 
şi Cazarea fe ruginea să fie trecută în lista monumentelor 
naturii. Cred că după vulturul bărbos va fi cea mai rară 
specie din această listă. Adevărat, această onoare în situa­
ţia actuală, va avea mai mult un caracter simbolic, fiind­
că practic, măsurile de readucere in ţară la clocit a căli­
farului roşu, depăşesc deocamdată înţelegerea şi posibili­
tăţile noastre de acţiune în acest domeniu. 
(sfârşitul in numărul viitor) 
SCHEMA S B O R U L U I 
CELOR TREI FELURI DE CIOCÂRLII MAI FRECVENTE LA NOI 
In stânga Ciocârlia de 
câmp (Al au dă arvensis can-
tarella. Br.) . Se ridică în li­
nie oblică, apoi în spiral", 
sus. până o pierzi din ochi, 
rămânând — când nu o vânt 
— nrecis deasupra locului de 
undo s'a ridicat. Cântă un 
tinrp în zenit, apoi coboară 
în \Tas t ând căzături cu aripi­
le închise, vâsliri scurte, bă­
tăi re'ipzi din aripi. Adese îşi 
nune semeţ capul pe spate, 
stă cu ciocul căscat, bate din 
D'cioi'use. Cade apoi ca o pia. 
ti'ă. în locul de unde a por­
nit. 
La miiloc Ciocârlia de 
vădure CLulIula arbórea fa-
miliaris Parr.) . O recunoaş­
tem şi după strofele mai 
scurte ale cântecului, dar 
mai ales o deosebim de cele­
lalte două n r in arein. că n-
iunsă la n oarecare înălţime, 
descrie în aer arcuri largi, ca 
npoi coborându-sc să se aşe­
ze cu predilecţie pe un copac 
stâlp de telegraf, etc. 
In dreapta Ciocârlia mo 
tată (Galerida cristata cris-
'ata 1..). Nu se ridică atât de sus ca celelalte două. Di­
recţia urcării şi a revenirei e aproape perpendiculară, şi 
cade la pământ ca o piatră. C 
ţin melodios. 
í'mtecul e mai scurt, mai pu-
f P E N T R U P A T R I E 
A murit pentru România camaradul nostru, prie­
ten al ,,Carpaţilor" 
Prof. Constantin N. Ionescu-Bucegi 
Fie primită jertfa lui, şi veşnică pomenirea! 
H. W. Pf izcnmayer 
La sfârşitul lui Ianuarie ziarele din toată lumea, 
au găsit cu greu un locşor printre coloanele aglo­
merate cu ştiri despre ucideri şi prăpădiri, ca să ves­
tească moartea lui E. W. Pfizenmayer. Increstăm şi 
noi această trecere, şi aducem aminte cetitorilor, că 
acest zoolog şi-a făcut nemuritor numele prin desco­
peririle de animale preistorice în zăcămintele de 
ghiaţă ale Siberiei, şi în special prin salvarea pentru 
cultura omenească a „mamutului din Berezovka". 
In April 1901 W. N. Skripicin, guvernatorul pro­
vinciei Iakuţk, din Siberia estică semptemtrională a 
avizat academia de ştiinţe din Petersburg (azi Le­
ningrad), că indigenii au găsit în gheţurile malului 
râului Berezovka — un afluent al fluviului Kolyma, 
ce se varsă în Oceanul Arctic — un cadavru de ma­
mut perfect conservat. Şeful districtului Kolymsk, 
Horn, şi cazacul Iavlovski, cari au vizitat această 
descoperire preţioasă, confimau buna stare a cada­
vrului. 
Academia de Ştiinţe din Petersburg a hotărât 
organizarea unei expediţii pentru cercetarea şi even­
tual salvarea preţiosului rest al unei lumi de mult 
apuse. Guvernul rus de pe atunci a acordat suma de 
16.000 ruble aur, pentru a se acoperi cheltuelile ex­
pediţiei. Membrii acestei expediţii erau: entomolo-
ţjistul O. F . Herz, geologul D. P. Sevastianov şi zoo­
logul Pfizenmayer. 
După o călătorie lungă şi plină dc peripeţii ex­
pediţia a găsit „mamutul dela Berezovka". Intr'ade-
văr acest animal colosal era bine conservat — în 
afară de părţile, pe care le-au mâncat vulpile şi lu­
pii. Toate cadavrele de mamut — dintre care cel 
dela Berezovka e cel mai complect — au cam aceiaş 
istorie. Animalul uriaş a suferit un accident, căzând 
in vre-o prăpastie a gheţurilor enorme de pe vremea 
lor. închistaţi în patul de ghiaţă, îngheţaţi şi com-
olect feriţi de aerul atmosferic, ei s'au păstrat aproa­
pe neschimbaţi. In aşa fel, încât carnea lor — veche 
de zeci de mii de ani, era perfect comestibilă pentru 
carnivori şi câinii indigenilor. Dar cum ajungeau a-
ceste cadavre închise in gheţurile fosile să fie des­
coperite? Tot prin accidente, mai ales prin prăbu­
şiri de pământ, sau — cum e şi în cazul dela Bere­
zovka, prin spălaturi de , apă. In cursul veacurilor 
4—5 din urmă în Siberia au fost găsite in repeţite 
rânduri asemenea cadavre. Intre aceste unul, des­
coperit în 1839 în delta râului Jenissey, lângă Ocea­
nul Arctic, pare să fi fost cu desăvârşire complect, 
încât avea d. e. intactă şi trompa. Până să se mişte 
însă lumea ştiinţifică dela Petersburg, până să fie 
cercetat mamutul dela Jenissei de oamenii de ştiinţă, 
au trecut ani, şi între timp toţi indigenii din partea 
locului şi-au hrănit ani dearândul câinii din minu­
nata carne a colosului preistoric, încât abea au mai 
fost găsite unele resturi. 
Mamutul dela Berezovka încă era început de fia­
ră, dar totuşi a putut fi salvat în mare măsură, şi 
adus la Petersburg, azi se găseşte aşezat în muzeul 
de zoologie din Leningrad. 
Pfizenmayer a condus apoi o nouă expediţie pen­
tru descoperirea unor cadavre de animale gigantice 
în gheţurile Siberiei, în 1908. Cu această ocaziune a 
fost descoperit „mamutul de la Sanga-Jourakh", şi 
acesta bine conservat. In cursul acestor două cele­
bre expediţii Pfizenmayer a făcut şi alte preţioase 
descoperiri fosile şi zoologice. 
Cele două expediţii şi le-a enarat Pfizenmayer 
în lucrarea lui cuprinzătoare „Les mammouths de Si-
berie" (Payot, Paris, 1939). O carte extrem de inte­
resantă, care pe lângă obiectivul ei principal, ne pre­
zintă captivante descrieri ale locurilor şi oamenilor 
din extremităţile nordice şi estice ale Siberiei, ne­
numărate descrieri de vânătoare, aventuri vânătoreşti 
— Pfizenmayer fiind şi un pasionat şi excelent vâ­
nător. 
Amintim, că în aceiaş fel au fost descoperite 
şi în parte conservate din 1707 până azi 18 cadavre 
de mamuţi şi 6 de rinoceri uriaşi, în regiunile arctice 
ale Siberiei. Aceste resturi sunt împrăştiate prin mu­
zeele diferitelor capitale. In fine arătăm, că în nisi­
pul şi mâlul unor râuri ale României încă s'au găsit 
multe resturi de mamut: în special dinţii molari, mai 
rezistenţi faţă de dintele vremii — atât d« prelungit 
în acţiune. 
N. 
Stryhnina şi imunitatea mistreţului 
In vremurile acestea de mari îngrijorări, când 
multe necazuri s'au abătut asupra noastră, în plină 
iarnă, cu zăpada mare, s'a ivit încă un flagel şi a-
cesta in domeniul vânatului, care ne amâreşte adânc. 
După ştirile primite şi chiar controlate de noi, e vor­
ba de apariţia lupilor în număr excepţional de mare. 
Pagubele mari atât in animalele casnice, cât şi în 
contingentul cănrioarelor. au început a se produce. 
Cu ocaziunea descinderilor pe teren, mereu găsim 
urmele de sânge şi păr împrăştiat a căprioarelor 
noastre gingaşe, sfârticate de colţii haitelor flămânde. 
Acţiunea de apărare şi combatere cu otravât 
pornită din partea ţăranilor şi a vânătorilor (paz-
nicilor), e firească şi cum stryhnina, cu care se obi-
cinueşte combaterea, e considerată ca suverană în 
nimicirea lupilor, — un paznic al nostru, cu ocaziu-
nea unei vânători, mi-a pus întrebarea: dacă stryh­
nina aplicată în momeală şi pusă în calea lupilor, 
ucide şi mistreţii? 
Iată o întrebare, care comportând interes pentru 
lumea vânătorească, merită a fi discutată şi lămu­
rită. 
Am consultat literatura şi am aflat următoa­
rele: 
Mistreţul, cum ştim cu toţii, e omnivor, adecă 
mănâncă şi vegetale şi carne, — şi aşa fiindu-i fi­
rea, va mânca şi carnea şi hoiturile găsite în calea 
lui, deci şi cele otrăvite cu stryhnina. Stryhnina însă 
nu-1 va ucide în toate cazurile: uneori îşi va produce 
efectul, ca faţă de orice altă vietate, altă dată insă, 
nu acţionează de loc. Şi s'a constatat, că mistreţul, 
în anii cu belşug de ghindă, este cu totul imun faţă 
de stryhnina. Explicaţia e următoarea: 
Stryhnina, e un alcaloid şi ajungând in contact 
cu gihnda consumată, care conţine tanin, în organis­
mul animalului se produc anticorpi, cari neutrali­
zează puterea otrăvitoare a stryhninei, — fiind tanl-
nul antidotul — contra stryhninei. 
Cantitatea mortală din stryhnina pentru om e 
1—2 ctgr. pentru un mistreţ e mai mult, probabil 
3—4 ctgr. care pentru a fi absorbită din stomac în 
organism, necesită un timp oarecare şi acţionează 
asupra sistemului nervos cauzând moartea prin sufo­
care. In decursul timpului de absorbire a otrăvei, ta-
ninul pe lângă calitatea de antidot al stryhninei, re­
acţionează şi ca vomitativ, făcând organismul să e-
limine materiile ajunse în stomac. 
In concluzie, putem spune că mistreţul hrănit 
cu ghindă, devine imun faţă de stryhnina. Evident 
că taninul ghindei are acelaşi efect imunizant şi re­
fractar şi asupra ursului şi porcului de casă, în ca­
zul otrăvirei cu stryhnina. 
Ing. Pavel Goanţă 
Caransebeş 
Din nâsbâtiile epurilor 
Suntem deprinşi a considera animalele ca pe 
nişte fiinţe lipsite de judecată. 
Dacă privim lucrurile în mod superficial se pare 
că aşa este dar dacă observăm mai deaproape, ve­
dem că, din contra, în unele cazuri, ştiu foarte bine 
să-şi dea seama când este sau nu primejdie pentru 
ele şi să profite de momente prielnice. 
O vulpe, la câmp, va lăsa să treacă o trăsură 
fără să se sfiească de ea pe când, la goane, ea apare 
întâi. 
Lupii ştiu foarte bine să atragă ciobanii şi câinii 
departe de stână şi atuncea unul din ei/rămas dosit 
sare în ocolul oilor. 
Porcul, atât de precaut, ştie să aştepte să se 
stingă focul dela coliba paznicului şi acesta să adoar­
mă, ca să vie să strice în păpuşoi chiar lângă colibă. 
Epurele, care este considerat ca fără multă ju­
decată dă şi el, în unele cazuri, dovadă de multă 
pricepere. Am să arăt un caz recent, foarte intere­
sant, care mi-a fost povestit de paznicul meu, om 
serios, de 65 ani, cu multă experienţă: 
Fiica lui este măritată şi locueşte într'o casă 
aproape de marginea satului fără a fi chiar la câmp. 
Acoperemântul de şindrile al casei este cam vechi, 
are în dreptul podului o bortă ca de o palmă. In pod 
sunt păpuşoi, cum este uzul la ţară. In dosul casei 
sunt răzimaţi strugeni până la streşină. 
Câteva nopţi dearândul, cei din casă au auzit 
umblând în pod. Au crezut că este o mâţă, cu toate 
că zgomotul li s'a părut cam mare. 
P r i m ă v a r a m i l e ş l e 
Acum câteva zile auzindu-se iar umblând în pod, 
ginerele paznicului a luat un felinar ca să vadă 
ce este. 
I s'a părut 'că vede fugind prin borta dela aco-
peremânt un epure dar nu îi venea să creadă. 
A doua zi fiind omăt ca de trei degete s'a dus 
să vadă urma lăsată de musafir. Era urmă de epure. 
Cum a simţit acest epure păpuşoii? Cum a ni­
merit borta din acoperemânt? Numai el o ştie. Pen­
tru un animal taxat ca prost, mi se pare că acest 
epure a ştiut foarte bine să se descurce ca să gă­
sească o masă bună. 
Nu se poate spune că a făcut-o din lipsă de 
hrană, căci câmpul este aproape gol şi în apropiere 
este zăvoi şi pădure. 
Cunosc despre animale încă multe fapte foarte 
interesante pe care le voi povesti poate cu altă 
ocazie. 
Am auzit dela oameni demni de crezare un caz 
de telepatie recent cu un câine, căci numai prin te­
lepatie se poate explica, cele ce mi s'au povestit. 
Mulţi vor zâmbi poate cu neîncredere cum zâm­
beam şi eu în tinereţe. Acuma observ cu atenţie şi 
de multe ori văd că fapte care la prima vedere par 
poveşti sunt în realitate secrete de ale Naturei. 
Sunt încă multe credinţe greşite de îndreptat, 
multe lucruri de învăţat! Un Moldovan. 
Măgar isteţ 
O farmacie din localitate avea un măgar, pe 
care îl întrebuinţa pentru a transporta apă dela râu. 
In acest scop farmacia îşi confecţionase un că­
rucior, pe care era montat un butoi cu robinet. 
Proprietara, în şirul unor discuţiuni avute asu­
pra ciudăţeniilor animalelor, mi-a spus lucruri inte­
resante despre acest măgar, pe cari le-am găsit cu 
cale a le consemna. 
Aşa, când măgarului i se făcea sete, se ducea la 
căruciorul cu butoi şi cu dinţii învârtea şi răsucea 
robinetul până ce curgea apă şi astfel se adăpa. 
Acest mijloc de adăpare îl întrebuinţa foarte 
adesea şi mai ales noaptea, când nu avea cine să-1 
adape. Ori de câte ori deschidea robinetul, apa se 
scurgea toată prin curte, măgarul ne mai ştiind sau 
poate renunţând să se mai obosească să şi închidă 
robinetul. 
Proprietara mi-a mai confirmat că deşi prin 
curte se mai găsea prin alte vase apă, totuşi măga­
rul nu bea nici odată altă apă, decât apa adusă de 
el dela râu. 
Oare nu este aceasta un caz de rară inteligenţă 
la această specie de mamifere, atât de mult batjo­
corită? Dr. Ion V. Todea — OrăşUe 
Inteligenţă şi devotament la un câine 
Intr'un sat era un fierar, fiul unui paznic de 
vânat. Deoarece nevastă-sa a divorţat şi a plecat de 
acasă, iar el a fost mobilizat ca fierar, casa a ră­
mas singură. Totuşi câinele său, nu a părăsit casa, 
ci a rămas acasă şi a continuat s'o păzească. Nca-
vând cine-i da de mâncare, vine în fiecare zi la casa 
tatălui stăpânului său de mănâncă, tocma'n celălalt 
capăt al satului. După ce-i sătul, pleacă liniştit la 
casa stăpânului pe care o păzeşte. Acest lucru se re­
petă sistematic şi cu conştiinciozitate în fiecare zi. 
N'aş fi crezut, dacă n'aş fi constatat faptul de 
mai multe ori. Intr'o seară, treceam prin faţa casei 
însoţit de paznic, care auzind câinele fiului său lă-
trând, mi-a povestit totul; în altă seară l-am întâlnit 
pe câine prin sat, venind dela masă acasă, iar altă 
dată l-am văzut venind la bătrânul paznic, unde 
nevasta acestuia i-a dat de mâncare; după care a 
mai stat puţin, s'a gudurat şi a plecat în mod con­
ştiincios la datorie, la casa stăpânului său pentru a 
o apăra. 
Cred că nu poate fi o mai bună dovadă de devo­
tament şi inteligenţă deosebită din partea unui câine. 
Lucien Place — Roman 
Vulpe în scorbură 
Pădurarul moş Dehelean mă întâmpină cu un 
zâmbet misterios, face semn cu degetul ca să-1 ur­
mez, spunând numai: „hai domnule, ca să-ţi arăt 
ceva". 
Mă tot duce prin pădure, apoi se opreşte lângă 
un cer bătrân, care văd că e scorburos. „Uite", zice 
moş Dehelean, „şi ghiceşte, oare ce a fost aci"? 
Scorbura cerului avea două „răsuflători", una 
jos, la tulpină şi alta peste un metru înălţime. Văd 
că jos, pământul este râcăit de ghiare, iar sus, lip­
seşte scoarţa din jurul găurii. 
— „Aci a vrut să intre ceva", zic. 
— „Da", răspunde moşul, „iată cum a fost": 
Când veneam ieri dimineaţa în pădure, aud 
din partea asta în care suntem, lătrat furios de câni. 
Băteau pe loc. Mă apropiam cu băgare de seamă, cre­
zând că sunt cânii braconierului Şerpe, încolţind un 
Gligan. Speram, că de data asta mă scap de ei şi ii 
răsplătesc aşa cum se cuvine, pentrucă ne-au gonit 
bietele căprioare, de atâtea ori. Chit că s'ar supăra 
„domnii", care sunt prieteni cu Şerpe. 
Ajung mai aproape şi văd cu părere de rău, că 
sunt alţi câni. O copaică neagră şi un câne-lup, cum 
s'a dovedit pe urmă. Copaică se căznea să între în 
scorbură pe din jos, iar lupul rupea cu dinţii scoarţa 
din jurul găurii de sus, ca să-o lărgească. 
N'am zăbovit mult. Am tras întâi în lup, apoi în 
copaică. Pe urmă m'am dus la scorbură, ca să văd, 
ce minune o fi în ea. Privind prin gaura de sus, vă­
zui doi ochi speriaţi. Apoi am aprins un chibrit, ca 
să văd mai bine şi am aflat, că e o biată vulpe. De 
frică, nu îndrăznea sâ se mişte nici atunci. Am lă­
sat-o în pace şi am plecat, ca să târăsc cânii până 
în părău. Poate se va ospăta din ei, aceeaşi vulpe. 
— Vezi domnule, aşa se schimbă socoteala câte 
odată. II mănâncă cel slab, pe cel tare. 
C. A. V. Popescu 
Glasul viezurelui 
Din cele ce am citit şi am auzit, credeam, că vie-
zurile nu are alt glas decât mârâitul şi grohotitul în­
cet, pe care îl auzim, când e năcăjit de câine sau 
când se bate cu un semen de al lui. De aceia socotesc 
că e vrednică de însemnat aici observarea pe care am 
făcut-o toamna trecută. 
Intr'o seară aud după casă (stau la moşie, în mar­
ginea satului), un ţipet sifâşietor, concertat cu lătra­
tul şi hârâitul celor doi dulăi de curte. Sar speriat. 
Era ţipet de copil, înhăţat de blăstămaţii de câini. 
Când colo găsesc bravii mei câini sfârşind un 
viezure cât ei de mare, care s'a aventurat până în 
grădina casei. Glasul viezurelui era perfect ca plân­
sul unui copil speriat de moarte. S. S. 
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Revista Vânătorilor (No. 15. II. 1942). Dl Radu Stăaescu, 
Inspector de Vânătoare Prahova, accentuează încă odată 
însemnătatea vânătoarei ca mijloc de propagandă naţio­
nală. Observăm: este adevărat, că prin mijlocirea vânătoa­
rei se pot lega prietenii personale, şi poţi câştiga simpatii 
pentru ţară şi popor. E o altă întrebare, dacă oare aceste 
personale prietenii şi simpatii se traduc în fapte real­
mente folositoare din punct de vedere al ţării tale, sau 
doar alte interese troc peste aceste, zdrobindu-le. Avem 
exemple, în cursul vremilor când cele mai ospitaliere ţări 
cu vânatul cel mai ales, au fost culcate la pământ, fără 
să auzim un glas de apărare din partea celor ce au be­
neficiat în largă măsură de buna primire şi de frumuse­
ţile şi plăcerile vânătoreşti. — Dl Prof. Dr. C. Andronescu, 
adăugeşte încă unul argumentelor pentru stârpirea câini­
lor hoinari şi dăunători: să se înfiinţeze o . . . tăbăcărie 
de piei de câine „ce s'ar putea obţine dela diferitele insti­
tute de ecarisaj din întreagă ţara, şi contra cost, dela di­
feriţi proprietari de câini". Şi pe urmă ce facem cu pieile? 
Diplome de nobili, funduri de d a r a b a n e . . . — Dl C. Basi 
liade, pornind din afirmaţiunea, că sitarii nu sunt în scă­
dere numerică, combate propunerea revistei noastre, de a 
se opri vâna rea sitarilor primăvara, cu goana. Articolul 
necesitând discuţie mai amplă, ne rezervăm să revenim 
asupra lui în numărul nostru viitor. — Valorosul scriitor 
in chestiuni de ştiinţă naturală, Dl Gh. Butnaru, bucu­
r a ndu-se de discuţia angajată pe tema articolului D-sale 
referitor la antidotul poporal al otrăvii viperelor, susţine, 
că exagerăm când facem referire la mulţimea ciupercilor 
otrăvitoare dela noi. D-sa susţine, că „nu avem zeci de 
..ciuperci otrăvite", ci numai două soiuri de bureţi": Ama-
uita şi Agaricus campestris. Am arăta, că lista ciuperci­
lor (bureţilor) otrăvicioşi e mai mare. Aşa, la repezeală 
am putea înşira vre-o II)—15. Oare sucul căreia din aceste 
vindecă muşcătura de viperă? Credem, că e vorba mai 
mult de o deşartă mângăere! — Directorul revistei, Dl Ya-
sile Mili tam semnează o poezie, „Braconierul". Abea gă­
seşte cuvinte de hulă destul de aspre, ca să caracterizeze 
acest „lup flămând ce umblă după pradă", „tâlhar setos 
să fure" şi termină: 
Şi cum de flori, de rouă şi de ploae, 
De aurori şi răsărituri calde. 
Se bucură şi viermii din gunoue, 
Când raze mdngăioase vin săi scalde, — 
Socot că'ntre câţi viermi hrăneşte Cerul, 
Cel mai nemernic e: braconierul ! .. . 
E o inutilă exagerare. Fiindcă sunt braconieri şi bra­
conieri. Unii excelenţi vânători, cu gândire înaltă vânâto-
i'ească, cari au devenit braconieri tocmai fiindcă se bu­
cură „de flori, de rouă şi de ploaie, de aurori şi răsărituri 
calde" . . . dar d. e. „siguranţa" le-a denegat permisul de 
a purta armă. Şi apoi adevăratul vânător a început ca 
braconier — dacă nu altfel, dar copil de 15 ani, când nu 
putea primi legalul permis . . . 
„Wild und Hund" (Berlin, No. 43—4b'). Comisariatul 
pentru valorizarea materialelor vechi din Germania face 
un apel către vânătorime, ca să nu arunce nimic din pro­
dusele vânătoreşti. Chiar şi o bucată de piele de iepure 
deteriorată îşi găseşte folosirea. Nici cadavrele vulpilor, 
ale viezurilor, ale câinilor hoinari nu e permis să le mai 
îngropi, ci ele trebue să servească ca hrană ţărmurilor de 
animale cu blană etc. sau să fie predate locurilor anumite 
pentru a fi transformate in „faini de trup de animale". 
In Germania-a fost oprită folosirea curselor de fier cu ta­
lei', ea unele ce produc chinuri groaznice animalelor cap­
turate. Acum s'a ridicat această oprelişte, dându-se fa­
cultatea de a întrebuinţa aceste curse din partea pădura­
rilor, a paznicilor de vânătoare şi a vânătorilor, c>rre lo-
euesc în chiar terenul de vânătoare. — Walter Frevert, 
scriind despre vânătoarea mistreţilor cu câinii gonitori, 
socoteşte ca instrument cu totul necesar lancea specială 
de mistreţi. Un porc grămădit de câini, un vier rănit şi 
care a scăpat în desime, va fi ucis cu mult mai uşor cu 
lancea, decât cu arma de foc. 
Der Deutsche Jäger (München, N-rii 43—46). A. Leitner-
Lörn scrie un articolaş foarte instructiv privitor la biban 
şi la pescuitul lui. Acest peşte e tratat nedrept din partea 
multor pescari sportivi. I] consideră mai curând ca o pa­
coste, decât ca un obiectiv vrednic al sportului lor. Este 
adevărat, că nu e lucrai cel mai plăcut să pescuieşti răb­
dător la crapii cei mari şi leneşi, şi până să vină crapii, 
bibănaşii cei mici îţi ciupesc iară şi iară momeala. Dar 
de altă parte bibanul mare e un peşte viteaz, care luptă 
bine, dă un sport bun, apoi cu cât e mai mare — ajunge 
la 2 kg.! — cu atât e mai greu de găsit şi de prins, deci 
cu atât te poate pasiona mai mult. Şi, în fine, carnea bi­
banului e excelentă. O particularitate a pescuitului la bi­
ban e, că stau în cete în anumite regiuni ale apelor. Câte 
10—20. Un pescar isteţ, care cunoaşte sau dă de aceste lo­
curi, îi poate scoate până la ultima piesă — ca a doua zi, 
sau şi mai curând, altă ceată să fie de faţă în acel loc. 
Cu râma de obiceiu se prind numai bibănaşi mici. Cel ce 
voeste să scoată de cei bătrâni va pune altă momeală: pes-
cuţ natural. înfigem cârligul după ureche, şi în scoatem 
prin gura peştişorului. Nu trebue să ne batem capul să fie 
prea mascat fierul! Peştişorul să fie lung de 2—4 cm. II 
lăsăm până pe fundul apei, il plimbăm, îl săltăm — şi nu 
va întârzia mult bibanul cel mare să se arunce. Bibanul 
nu e prea capricios. Rare sunt zilele, când nu mănâncă. 
Şi poate fi pescuit tot anul. Două sfaturi: când scoţi din 
apă bibanul nu te repezi să-1 prinzi. Aripioara dorsală e 
plină de tape tari, care te pot răni. Apoi: rade-i solzii cât 
mai degrabă, fiindcă după c p s ' a . . . răcit peştele, se des­
prind greu. 
Cerem scuze cetitorilor noştri, pentru intârzierea acestui 
număr, cauzată din lipsa de hârtie pe piaţa Asigurându-ne în­
treaga cantitate de hârtie pe anul acesta, asemenea întârzieri 
nu se vor mai întâmpla. 
* • • 
Rugăm pe următorii abonaţi să ne anunţe actualele 
lor adrese: 
EoCot. Col. Pantelimon Popescu, Bucureşti: Ing: D. 
Gh. B . Mărculescu, Bucureşti; D. Virgil Racoveanu, Bucu­
reşti; George Spegalsky, Bucureşti; Căpitan E. Cernescu. 
Cernăuţi; Gh. Popovici. Braşov. 
* * * 
Aproape în toate judeţele au fost ţinute la timp con. 
ferinţele pentru recomandarea persoanelor dintre care ur­
mează să numească Ministerul Agriculturii pe nouii In­
spectori judeţeni. Aceste adunări au decurs aproape pre-
tutindenea într'un spirit de camaraderie şi serioasă cum-
penire a argumentelor, şi sperăm deci, că recomandările 
sunt de natură să faciliteze alegerea cea mai bună. 
Regretabil este, că — după cum ni se comunică — 
au fost cazuri, când prefecturile au mai adăugit noui cri­
terii puse limitativ în instrucţiunile Ministerului. Aşa ştim 
d. e. că într'un judeţ de frunte şi important clin punct de 
vedere vânătoresc, nu a fost invitat la acel sfat actualul 
— excelent — inspector, pe motivul ridicol, că soţia lui (a-
riană de altfel) nu e de origină etnică română. Indiferent 
de rezultatul unor conferinţe ţinute subt asemenea rest fic­
ţiuni — ele au eşit din cadrul cuminte şi obiectiv preco­
nizat de Ministerul Agriculturii. 
* # # 
Rugăm pe abonaţii noştrii care ne trimit abonamen­
tul sau fac orice fel de întrebări sau reclamaţiuni privind 
administraţia revistei ,.C." — să bine voia scă. a scrie pe cu­
pon resp. în scrisoare numărul abonamentului lor, aflător 
pe banda de expediţie. Ni se curţă în acest fel multă 
muncă. 
« • * 
Ni se comunică următorul fapt curios, care nu poate 
rămâne nerelevat. 
La adunarea generală a unei Societăţi de pescuit 
sportiv, s'a prezentat şi un Inspector general dela P. A. R. 
1 D. care a făcut următoarea deciaraţiune: Membrii so­
cietăţii, având bilet în regulă pentru apele de şes, pot să 
pescuiască în orice apă din ţară, însă cu excluderea sal-
monizilor. In urmare, cei ce au dreptul de a pescui în apele 
de şes. pot să pescuiască şi în apele declarate ca., ape de 
munte, insă nu pot prinde decât alt fel de peşti — nu sal-
monizi — apoi raci. 
Asemenea instrucţiuni nu pot decât să încurce lu­
crurile. Apele de munte au un regim special. Delimitarea 
şi criteriul nu e după peştele care se prinde, ci e unul teri­
torial. In urmare, in o apă declarată ca apă de munte, nu 
poate pescui decât cel ce are permisul special pentru-ase­
menea pescuit, are drept de arendă, etc. şi se acomodează 
regulilor din legea specială. 
Consiliul permanent al vânătoarei, in şedinţa plenară 
din 29 Ianuarie s'a ocupat de diferite chestiuni vânâtoreşti 
de actualitate; dintre care amintim următoarele, cu hotă­
rârile respective: 
1. Oprirea vânătoarei sitarilor primăvara la goană şi 
cu câinii. Consiliul a hotărât amânarea unei soluţiuni, ca 
intre timp să se adune material documentar şi „a se ve­
dea şi părerile vânătorilor în această privinţă". 
Notăm: material documentar avem mai mult decât 
suficient. C. 1. C. încă s'a ocupat cu această chestiune, co­
lectând referate, studii, etc. Ia r părerea vânătorilor obiec­
tivi e de mult stabilită. 
2. S'a discutat măsurile de luat pentru Infrânarea 
speculei cu cartuşele de vânătoare. S'a constatat, că după 
obţinerea unor reduceri la taxele vamale, unele magazii 
au urcat preţurile în loc să le reducă. Se vor face cuveni­
tele demersuri pentru infrânarea acestei speculi. Consiliul 
va interveni şi pentru acordarea unor înlesniri de taxe 
pentru importul a 2.000.000 cartuşe a Cooperativei Vână­
torilor. 
3. A fost respinsă o propunere ; care cerea ca din fon­
dul de vânătoare să se dee despăgubiri pentru pagubele 
cauzate de lupi în vitele locuitorilor. 
4. Amânarea neînţeleasă a Legei poliţiei Veterinare, 
în care urmează să se reglementeze şi chestiunea câinilor 
hoinari, a prilejuit o vie discuţie în sânul consiliului. Ca 
urmare s'a hotărât o intervenţie la Ministrul Agriculturei, 
ca să se disjungă chestiunea privitoare la reducerea şi 
reglementarea câinilor, şi această chestiune să se legife­
reze neîntârziat, potrivit proiectului întocmit de Dir. Ec. 
Vânatului. 
5. Consiliul a lărgit delegaţia dată Delegaţiei Perma­
nente, întrucât a trecut în atribuţiunile acestei delegaţiuni 
între altele şi următoarele rezervate până acum Consiliu­
lui plenar: 
a) Lucrările în legătură cu constituirea rezervatelor 
fauniste a terenurilor de propagandă naţională şi a tere­
nurilor didactice. 
b) Lucrările in legătură cu înfiinţarea şi desfiinţarea 
Societăţilor ele Vânătoare şi a celor de Pescuit în Apele 
de Munte. 
c) Măsurile de caracter local, pentru reglementarea 
vânătoarei şi a pescuitului în apele de munte. 
d) Lucrările privitoare Ia colonizări de vânat şi sal-
monizi. 
e) Propunerile pentru rezilierea contractelor arenda­
şilor găsiţi în culpă. 
f) Contestaţiile, în legătură cu arendarea dreptului 
de vânătoare şi pescuit în apele de munte. 
Socotim, că această lărgire a atribuţiunilor e excesi­
vă. Rând pe rând consiliul rămâne fără atribuţiuni rezer­
vate, decât doar avize principiare, debarasându-se de tot 
ce însemnează reala conducere şi diriguire a vânătoarei. 
Credem, că această împrejurare denotă, că consiliul aşa 
cum a fost compus, cu peste patruzeci de membri, nu poate 
lucra efectiv, şi necesităţile rezolvirei lucrărilor de însem­
nătate împing spre un organizm mai redus, — apropiin-
du-se şi în această privinţă de forma vechiului Consiliu 
Permanent, disolvat. Consiliul a delegat în această Dele­
gaţie permanentă încă pe Dd. Constantin Vişoianu şi Ing. 
Marin Ciortea, ridicându-ee astfel numărul membrilor 
la 8. 
• * • 
REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE 
AL CONSILIULUI S U P E R I O R AL VÂNĂTOAREI ŞI PES­
CUITULUI IN A P E L E DE MUNTE 
Art. 1. — Consiliul Superior al Vânătoarei şi Pescui­
tului in apele de munte, este Înfiinţat şi funcţionează în 
virtutea Decretului-Lege nr. 1065/941, publicat în Monito­
r u l Oficial nr. 89 din 14 Aprilie 1941. 
Art. II. — Consiliul are menirea să ajute Ministrul 
Agriculturii şi Domeniilor, precum şi pe Directorul Eco-
, nomiei Vânatului, în toate problemele de ordin principal, 
cari privesc vânătoarea şi pescuitul in apele de munte. 
iCu avizul său vor fi supuse Ministrului, pentru aprobare: 
1. Proiectele de legi în materie de vânătoare şi pes­
cuit în apele de munte; 
2. Proiectele de Deciziuni Ministeriale, cu caracter 
general, în materie de vânătoare şi pescuit in apele de 
munte; 
3. Bugetul fondului de vânătoare şi al fondului de 
pescuit; 
4. Lucrările de colaborare cu Uniunea Generală a Vâ­
nătorilor din România; 
5. Lucrările de cooperare internaţională cu privire 
la ocrotirea vânatului migrator; 
6. Propunerile de promovare a ornitologiei; chinolo-
giei şi a tirului; 
7. Lucrările in legătură cu constituirea rezervatelor 
fauniste, a terenurilor de propagandă naţională şi a tere­
nurilor didactice; 
8. Propunerile pentru numirea şi desărcinarea orga­
nelor onorifice; 
9. Lucrările în legătură cu înfiinţarea şi desfiinţarea 
societăţilor de vânătoare şi a celor de pescuit în apele de 
munte; 
10. Măsurile de caracter local, pentru reglementarea 
vânătoarei şi a pescuitului în apele de munte; 
11. Lucrările privitoare la colonizări de vânat şi sal-
monizi; 
12. Propunerile pentru rezilierea contractelor arenda­
şilor găsiţi în culpă; 
13. Contestaţiile în legătură cu arendarea dreptului 
de vânătoare şi pescuit în apele de munte. 
Art. III. — Şedinţele Consiliului vor fi prezidate de 
preşedintele său, numit prin Decizie Ministerială, i a r în 
lipsa acestuia, de cel mai în vârstă membru prezent. 
Ca secretar al şedinţelor va funcţiona un delegat al 
Direcţiunei Economiei Vânatului, care va redacta proce-
sele-verbale de şedinţă într'un registru special. La înce­
putul fiecărei şedinţe, se citeşte procesul-verbal al şedin­
ţei anterioare. 
La şedinţe va lua parte, cu vot consultativ, Subdirec­
torul Economiei Vânatului. Inspectrii Regionali de Vână­
toare, onorifici, pot lua parte la şedinţe, cu vot consultativ. 
Şedinţele se vor ţine în localul Direcţiunei Economiei 
Vânatului, în zilele şi la orele fixate, ceiace se va face cu­
noscut prin convocări individuale în scris. Odată cu convo­
carea, va fi expediat spre studiere şi materialul ce urmea­
ză a fi discutat în şedinţa respectivă. 
Art. IV. — Consiliul poate alege din sânul său o co-
misiune restrânsă, numită „Delegaţia Permanentă de Vâ­
nătoare şi Pescuit", compusă din opt membri, inclusiv 
Directorul Economiei Vânatului, Inspectorul General al 
Pescuitului în Apele de Munte şi Subdirectorul Economiei 
Vânatului; ultimul ca secretar de şedinţă şi cu vot con­
sultativ. 
Delegaţia Permanentă se va întruni ori de câte ori 
va fi necesar, pentru a pregăti lucrările care urmează 
a fi supuse Consiliului Superior, şi pentru a aviza către 
Ministru asupra lucrărilor sau problemelor, care i se în­
credinţează din partea Consiliului Superior. 
• • • 
O interesantă sentinţă au pronunţat instanţele co­
recţionale din Viena în luna August, împotriva locuitoru­
lui din Nieder Russbach, Franz Risovie, dovedit, că a bra­
conat cu laţuri şi a prins o vulpe, o căprioară şi un iepu­
re. A fost condamnat la 6 luni închisoare, agravată cu câte 
o zi de post şi pat tare pe lună, şi la despăgubiri de 200O 
mărci. Ca măsură poliţienească a fost oprit, pentru uni 
timp nedeterminat, să-şi părăsească locuinţa în timpul 
nopţii adecă între orele 22 şi 5, să poseadâ orice arme şi 
curse, să iasă în pădurile şi terenele cultivate ale comunei 
sale şi a celor învecinate, fără un permis special eliberat 
de inspectorul de vânătoare din caz în caz. 
Exemplu bun de urmat! 
